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Official · Organ of The. Fishermen's 
- -\"ol. VII I., No. ' 100. THE EVENING ADVO~TE, ST. JOHN'S, 
GOYERNMENT. MINISTERS B 
• 
OPPOSITION UNCOMFOK 
GOVERNMENT SPEAKERS PUT 
OPPOSITION IN THEIR PLA 
Galleries Enthusiastically Applaud Splt"ndid Spee 
Hon. W. W. Halfyard and Ivlr. Jennings--M~. 
, told by Gail~ri~s to ' 'Sit d own" and H~ "Sat"•-
P . . Ca~ hin Threatens the Gallery--F ox Would 
Procession to T ear the Heart Out of Mr. Coaker--
F ishermen Take That In. 
• 
ruih :-rh~ rnnrkccl 11 (·h:mit~ o r :rntl ' 'illlll•d r.a he has bc<'n ~lncc the llac:Uo:mt•ll und Mooie. In tbe order 1 
1.,r.tka 011 lhl.' pur l o f the Oii;iut<itlun. np~nloi: or tho JlouLc without tl'~l'llt· 1wmcd, i;po'.>l' brief!)', 1be laiit two 
1111.'lll 11••Uln.. down dc1'P In their 1 "Cllllemen 11ald nothln• which ml"bt 1 l'uhllr 011lulun 111 ltt•i;lnnlu a:: tu u"H'rl "' " " " 
h> • If. anrl ~Ill' 11011, r mln<lt>•I J ntl i<<'ll- heori... We c•Jnnot bcllll''" lh:lt the be re1tal'ded ollt!lldc th<' llnilt ot1 ~nih' ..itft.•' n• hlp or St J ohn's ru.111ze lutellfa::(:nCI.' or St John·~ counten- p:irl!nH·ntnrr ui1a~~. but l it. Fox. I 
t1mt u is hl ~h tim~ t he·~ .. taa::na t lon 1111re11 the atrlfc 1-tlrrlng :opeucht":. the Junior meml.er for St. John'.~ 1-;:1,.t 
mt tLfl•li;. whil'll the Oppo ll lon huve ~hlrh have c·urnlllHt?d from tbr 0)1· ··~ 1:11,ih•bul cur hlmsclr :i tc(·ord whl<'b I ~l!ntill'<I , 0 ,,,. 10 rl't.t rd th~ rc.:;uln r pu: Ilion shit' or tht> llou"e 11ln<'t' he "1:1, In r:1lmcr 11111men111 b:i\·o1 
l u·h1t·.oe- of the l.e1tl.-Joturc. ,:!louhl op, 1olni: 11:1)'. 'l' bo true rrlend1>1 of :m111h.' cauH' to r.'a::r.·t. f'or Ob\•1011:1 
.iwl mu• t c·omt.' 11<1 a n cntl. .\~ llr. tht.' l·ountr~ or tolt>r;ltlon un1I unltr r!'t:•nn" no rc•11ort ot hh• "'PCCl"!1 u1>-
.:,•nulu;:: .• p.>hllcd .um ' ,0 torc1bly. the n r t! tho t> who \\ Ill mnkc c\'l'r)' honel't Pl':tr~ In th!,. 111ornlnJ!'" D:ill~ ~"Wf. 
F.l'.t•. rcpn»<'nt<.•d ! 1.w1r1 ll~l>le. Huw, <'~Orl ill rt•-c:.t<lhll1hlng. ns tnr 1111 bi·.: )Ir. I ->x 11 ·cd m:1!lt ,·lolem f' 
mudi l.'lt. J ohn ',; clc pe nd" on l!lt' ~ort'l ro .• ~lblc n kind!)· i.phlt or mutual lnnguni;•'. nnrl attributed i;uch cll.~-i l 'i·c•MiJ t:nl \\'u rr~o O. llnrcllu~ uml ft.•rlllC'I l'rt•,.:t11 11f \\' Ill 
1, 11111 a mau er or ,.t'ntlm ent. Thnt a :;ocd wlll and c deccnl regnrtl Cor houut motl\"t'!I 10 the mtmlwl'll of! lam llO\\ t1rc) 1'n C! fMtllC fur l lw riu nc•r:i ma n \\ h C>11 fbe htllr !' m~t•r ponlnn of t?t ~ l.hcl!hocid of 111,., ta \' nnd order. We ropc<lt that th" the l·;xccutln• Government 1h111 ha~ c-nll" 111 t hf' hnnw u f lhP C h h•f Es•••·t1l h •'. llu lh ~Ir. Uardl:-: 
v.orkmen or lb l- di~ ('Ullle from lhe Icily or 5t . John's \\Ill Indeed l.il' poor nen·r hdorc bl'C'll ('XCt>llcd In our I uuJ llit~ forml.'r l ' r csi(}(>nl hnil r r u m Ohio. 
rrn•lu.·cr i; or !ht' ~onh, . who raug ht " hcn tllo d.1) 11rrh·ei when rcpre:1en-, l.c~ lehuurl' hnlli. both for 11 loc~ndlary I • " 
:he flJ li. wn• nc\' r r m:>re .lbuncl1mtly tt11h·c• o C the Ouipartl\ become con- toiw nnd lnrnltlni; Corm ot delh'ery. 1rr ot Pl)f!U uncl Tell'~aph11. aucl •\\I~·· w::ulrl. Buylnic ::r.,ooo qulntal• United States Reply 
pro\ e t: 1hnn under C'ltl!il in:; <'0111lltlon11. \inc.:~d lh:U ·~:Y nnll the Pt"OPle thl'~ Tho~>t' who know :\Ir. F'o\' bl'o;t ue l'<•ntrll'ptllJI(' < ondu<:-1 :l the follow·; Crom uorthl'rn li11bcrmrn waa ml'rt>I)' W ASH l:>\OTOX A rll :?l _ Tb _ 
\ \\ or.I or WJrnlnit whlrh hair reprc!>ent mn. be ln11ultcd "llh Im (111lu .. ure that he 111 not llw blo1>d- lni; 1t;ip111ntlo11 arpearht!; In u •llff(•h :m nrcillrnr , The L11hr1ulor 611h cum<. ' • P • e ' . • • hralnc~I tht.'Clrlsts who , llkr 10 b,>nr punlt)'. j thlrl>tf ,-lllolo he i»rlle!\ hlmwlt down ot re1·c-nt tlnte h~ Sir MfhUC'l ('Qflbln • rrom till' north IC tht' Wcai.ern Shor(.. l n~ted StntCI govcrnmtnl refused to- r :-.:E\~ 'I ORK, AprO U~ 
1•a m·l'lvu t11lh. ml(i'.ltt wc:t b t:l\;l•n Yesterday :iflcrnoon the cl('batl' o:i to t·c whl'n hC' E:t ~·11 ho would und•·r-. lmJillqr: MT:w !\linl-t'!'r tr l\>11ts 111 a ml':1 cal\:thl Lnbr:idor l111h ontl were dtt~ an uri:cnt reqnellt oC tho Oerman 1,:110d lhe Pllller and~, 1.l'CJ I uf-uo ho<l:; of me•1 (:':1:1 111l the a1m•ndm1 ut to thl SJll'~-t·b from t.:k~ 10 "ttar Ill<' heart out or a man.". 11hli1p~tl man hlm;ielf. Het h1 Ht'<'rctarY' her<' ln St. John'" ln11t fnll thl'Y would government thnt Pl"ealdent. Hardine t; le S'tat .. and ~
•1 • nt antl h~ur thl' lcadl'r o r the th<' Thronc w111 t:ake:t up by the llt.' I~ rrally known to bi> extrl"Dlt>I)" or lb<' f'.P .l'. and 11 IR not 1lc('('11t for' ha•:c loi•cm i;h·en the !'emu c·nn·ltll'r m ediate l he que:e of rep.uatloaa to reJecl lbe lblrty per~ 
I' P.U,. tbC' Hon. \\'. ~~. l'll3kt•r 11bu~cd' Ou' •rnmem rue111bcl'l<. :\lehrl. Fox. o1benrli;e, und h!s t!elli:ht d•w- !•ln1 t•1 hold hi· 1u·t··ent portrullo Hl' rtl~:111·htcr• ). Tr!nlt~'. the dl .. trlrt h<-lWt't>n Germany nd Allies and ft'l durt~on prol)OMd bJ 
1 
1 
Ing the ;ululsel'lbl! pf'rlort bns b<'t'll to 111 &,~r."Cll\' or th11t Corporation an .I hl' hnd the honnr tel reprrweot. r<'<'l'I\'· tbe aum Oennauy d Is 11? PAJ:.._ThO. ors Qr( ~
t'n1t111e, Whf'n time und opportunllY i-tlll h!J l~:ir; the rh""k t:> c;0111e Jn hem: 1 :-d 1\' I bf!n1·ftt. It "' .• ,. the "''or-t ahOr u ~ 1,;nited BC.tl!ll 1lwr • "fiO,.;enr. that tonlgb by llae Labor B :a; 
0 l{Ql'4!d. Jn J>rotocUDc t he nr on tho :iml 1:1~e $i1,0CO :1 yen rrom lhr tux lftshen- In many years . 11114 cullcn1tm!, llC Che Cermnn IC~'·ernment wou•i\ Cor-
1 
n · ' '& 
mm ba~. I p;t}"t'r.-t llt4 II 1111.A-~·. lie nn1I hh• llk11. :.tr . Oll)lll}'. lll'\'C' r )llll hl!C twine In lbc mulutl'~ prompt I> llU(·~ propc1>11J. ro·, German Marks 
:ir• "'•"" l"trdcnt-d 111111 clt,·oftl or (·om· \•.nttr :ind IU'.lM"ovt>r there wore g.irdlt1 - r<'para1lon11 11~ ~oultl lite· , 
The debate for till' Go\'ernment wa11 • • ·" " ' b· ,._ f di · 1 •• It ".'"".'\\• 
• r.ion <l"ll'm·'' fl\ hi~ poi.lllun hl' 1·no ~ ·ur•·~ or 011hl'rmcn 'll·ho Ille! not 11l'Cnt1te ecnl 11 proper as... or ~ru~11 on, ·"' YOUK, AprU :u-~~ bJ the Hoa. \ f, \\, Ha ll)trd. I: nr.w ,: br.t ~~rn· hui.lne '" man In thl,.;; 1111ln1d~ fur th(' !IUmmer lion. :\Ir.! would ''ron!ttder brh11~l1111: the mnlt<'r •1ffcrlng3 ot Ofl'man lllarb I 
........ ~, ., Pelit11 . ... Trlnnah1111. On • • • . to tl ti r I \Ill I • th ....,;~L..:-. 
<'o11o11·• I; du'r.i: mul cnn tllk<> :.ti- H;ilf-.·nrd ahlv de.lit with tbc on-re-- :i l'n on o 11e • c1 l:O' l'rnmcml:t e acthe l-'1relp -P 
rlalur Ile wa• slven quite 110 or:it1011 ' , · • - , • • · · j 1 • bl 1 1 1 . rrom tli• pllertea. In the ~ .. ,.(' .. \'anlngl' hy•ren1ll11;; lhe telegram!! thnt; 1w11ted l'11.:trj(l'8 tbal dlscrlmluallon II Ill mat nlncr .1rllrepllQ .(\ lO .t 1em dll~ l~re •oda). nil Olber Europea~IUl • 
~ c'hi go throuRh hi• ollke o f m·l'n' 1·oml't'tl- hnd heen r.hown :llul lnlilanc<'d the ort er t 111 nci:o 111 on" Illa> spet' > < 11u111;c: rlltt'S aleo abo•IDS 
:=; .... ~lt w~lebbthlel unlor 1m"m1 "11or or bh c~mpan>· In ·, ;10. ~·011ntn·" 1 con~tr11rthm or the branch line of be r"4umcd.'' [me11t, 
'!'T:'. · - ...... ,. .... ('. a seat II I It.. • • • I ~ ~er u a prlnte member I c·uuld ::ny i;clt- rl'1111N tine: mnn be I rnllwa:.· to. Arr:entl:i. the lmpro,·c-
'i<liil!i-".. lill I r the irnlll)' ur 11m·h 11 bre:wh of pnhllt; lrllJ t . f llleUl- Ill • Ortuno 111111 lhC exrcndtlurl' 
1\11 or as A n •ter 0 ,or $la0.000. \\'bu~e,·er the l\1rnre ma1 101:10 o=o 01:10 01:1011:===• 
be bu been regard~! na a I The I;~r1111on l n, h cpl,io·lc wu also ·,1r!11;; rorth the R:.<hcrmen got n. bet- O ! 
1..-.£(.....-. At all llmOll courtrou ... !reterre•I ti. An 1nroro11.1 meNln.; or . 1e~ prll'e up to now. That Iniquitous D p e g 1"'"''-l anti mdenclng a 11cn1pulo11a. c1~cutl1'l' Ol<'mbcrs \\R'I held nt Qo\'•i tbln,g ur 11pcndlng $;;00.000 to purchue 0 assenger a11d Freight 0 I dtJfre to be fair an.t honest In hi:! (rnment lloutcl' nnd the trl!lll!I wl!ll-h •"t.:ibrni!or . 111111 was done 10 meet n ~ ~ 
1 mtam•ntA ot tar:t anti lndlnl'1I to- . ~·onrroncrd the 111errhnnt11 or Wntor r n l!il!I. IJ'hl) :\flnhtl'r of p08111 nnd • 
ward an boncst reapl'rt for thm1c Slr~el who \1()('1(1 to lo~e I 'l.: million lf'l'.'l.-~r.iilh& ltuotctl fia::urc. 10 i;how 
who belt! dllferent vlo·rotnt!I from·•lollnt<1 on thc.> lbh 11ent to Hnmunlr.. tbnl C\"('t)· ccrnnlry has to-day on ST. JOHN'S. NFLD.-RAUFA.~ NOVA SCOTIA. 
1 him. Mr. Jtatryard 1111ld It "'·n11 not hl!I. clbrn ... t I llr. C'oakcr wna not r1rc- urmy o! unemployeil. lie rciortcd to I 0 
• Intention lo malt., any cxtt>nrlNI rc- Still Ill thlll meellng . . h~t' thl' ntlcmpt, Sir Mlt:huel ('ai.hln that .3.760 vo1rr11 I a Sleel Steamship "SABLE I"-Fint Cius P assenger acco:n- a· 
nuark".I.. All ttott 11trun1; d!'batln~ po\/- to mhrl.'Jn'• IH 111 the F.1 .t . h i:oforc the In the 01 rrkt of Trinity did not think 0 mod ntion. S ailings every te n days d u rin g Winte r . ~) SMART .i\N D ATTRACTIVE IN STYLE t>r11 or th<' Oppo11lllon had hroµi:ht 11110
1
11,., tornte hntl brought thNn many tha t I:•·. thc Mlnlm•r or PoRtK. i;oL hi,. I Next snilin~ '1 J1?1 Halifax a b o u t April 26th; n ex t sail ing 
~ play an•l a sc11thln11: lndll'tment pro ,·ott'd. Ceulns: bat k 10 the F'111hcrr r-,..1 I>· t l•e 11rctt.'n •e11: "bul," 1111ld' from St. j o h n's about April :10th. •. 
:I p • $21 86 $23 55 1 tented ai:nln>t the COYl'rnm<'nl Thi. Re1tulutlon a. II 11ho111rl be r••menthl'rcd .\tr. H:ilCyr.rtl, ·•we, the> i-•. P. U. mem-1 • • ~ rices • ' • l ; 'llOMll l'tlltl'rl'tl nrounll thl' F'leh Rcgu- lhnl they pu•secl lb~ Jlon~l· 1111:\nl- :i~rs \\'C'Ut out or l'lll' Intl! l:'O'l'ernment I The r~· l'lf ;no"~ frequ e nt a nd direct steamship • service 
~ ~"; . k1!un11 whkh had h"t'll thrashed 0111. mo1111ly at till' lo•t •t·•~I n. Thc 0111>· nwl<'r Calac prN~ntl''I for which the' het weea S •. JOh n s, N rtd .. and Can ada. 
@ and $29.70 each 1.~ for ~0 long II tltn•• b) t''(' Oiipo-ltlon OpJl<•lrltlOll mi·mlwr lh:it Wall not In IC:!tlcr or the 0111io~ltlon was not lo l Roule your freight · C:o F AJ?Q\.JHAR STE AMSHIPS. ® tl>nl hl' Ct>lt the llouat' nncl lbC' ('01111• ra,•or UC lhtm WQll Sir JC\bll C'ro><hl. • la1 .. 1 .. It WOii not on the Initiative • • nlllifnx. , 
{;;.. ,.:.) try wPrl' nhout Crd 1111 with lhl'n\ uncl hc "'U.'I not pr -~t'ut whtm tho uf Sir :IUchnd C'ntcbln thul wl' were! ~ ,.,. 
-.."':.I ..,. .. .,,,, __ • .• ' '~ T''" Junior memllt'r rur St. John'" "'l' "'"" 1nk• u . 11 w11f well known tbruwu out. but lnOm•ncell wcrol .., '\'\ire agents for passenger rcservatiolls o r space , ca:-load o ~ Alsg, A Few COSTUMES (~ f".1 t .\Jr. Fnx. thl11 uttorn~·~ hud lit- 1t tflc. tlm(' '.bnt ("l'rt:il11 011p,~111tl01. "'111:"1 II• IH:tr h)' m••ntlHlr' or hl~,l e shirmcnts. e· 
,~ '.L· 1 ' 1 1 1 • o 1 1 • • ·~ roug rates quv tc t o a na 1a11 nite rates, an "'es \!; \'.';.! rnuhl 11ot ntlmlro the manul't lu wbk 1 tl1l' Rr~1 nt ons nni t •e IJJIOll tun ~•·nt here In St John'11 with Coak_:rl I d' · ' 
"-i· fit' be hncl 11:one uh<111t the 011oratlo11. Tic rMrerl a 11:11rupt1on It 1hry did not un•I thl' F.P.U · Conllequcntly C'onller n ies pom ts. . . 
(-.ij (*,, troll1 torn them to 11l1r1 cl· but he me111b •. r11 ""re s lr· nt;I)' In r.l or or pr rty thal It wn" lm""sslhle to win n ~ Th h d C d' U · d S d , .,, t ~ 
~~~ CLEAR IN c AT COST. {it) O\'Crdld the lhlnc. llr. llaltyurtl llwr1 \Oll' "nlldly ns tb<'Y did {1•hcx-nil :i11- und 1111 crowd h~ul to bl.' i:ouen rhl or ;j For fur ther m forma h o n apply ·~ @. rin~Fe•l 011 lo 11"&1 l.n o ~tncral way 1Mr11. ly thl'n 110mc of th(' hilnuurnhlo hut Wl' l1lme bock. we 1tood hy 11rln- HARVEY & CO FARQUHAR & CO LTD !~ ,,... ll'ith the <(lthllnly not vl'r)' ron1J1ll· ,ttrnlle>mcn n111>0~1ta w1,>rc 1·011·lclornhly rhih· tn win or 10,.,, It nintters not.I O , .. ,~ " " 0 (~ n;; *:"j™ (J$) jmMtn ry mnnnrr In whkh bis plori- ln i 1nllut u te<l hy wl111d Mr ('oaki?r Mhl 111111 t"f're \\l'rf' mt!i to-dny In l0>·ot' D . ST. JOHN'S. N · HAUFA..~ NOVA SCOTIA. D (if) ' !it~ t>llhlk life had bl'l'll unnthemntlUtl '011t )'!''.lr- tht' r.~~l~l.l!lon" did n'>l 4'1llJPOrf oC n ten•lcr whn In e \·ery w11y 0 Oa: @ LADIES ~ nnd ml!lrcprl't1r·nlt'd h~· thl' le1di-r or ,·('I a t:llr trlul -not hnlf a folt !lhO"' ' iinrllc•I tbclr i:r<':Jtl'•l re!lpl'N. • .ll&nlO.iaoo~'rl Ol:IO.:IOCIO 01:10 
(ii:i '• (*\ the Qppo:illlon. Sir Mkhnel Cullin; 1 T'. ere were t1n <' or rou r pcr.1o::i.1' At fr<'qnenl lntor\'Olll lion. '.'Ill !!~~---'!!!!~~!!'!!!!!!"!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!_~! r.~p Black Rubber Coats (;} t hat i:entlemnn <'Ollld not hove mtnnt111ncl " ho~tllr pre~!I trylns; to lCnr lfalf)':trd Wllll louclly appl1111ded. nnd . - -·----z >' whnt he lllllll. lie. Mr. Halryard, wlJ<h 1them h> 11lt•re' nml rou1tht 11gul011l Wl' hone to i:tvc tbo Cull l#xt or b l11 ,~ \~ ' ('tl to make It qultf' r ll'nr to the floua'lllhl'm from thc ~tart. With a unlted·sf)C!t'Ch. to the rrndl!f'l' or the Achorate RED CROSS LINE (;tij (*,, th:lt thl' pO!lltlon he now oct-uplcd In country. 1hc rcs;ulntlon~ would hnvn l In n r1ay or two. I @ ~· l ' •o J.' r U. pn~ him no opportunity · prO\'Ctl 11111·rc"~c111. C'l•rtnln cxporl1>rll 1 1'ho lllnl11ti•r or Publlo 'forks. Mr 
r ·· $12. 00 ~ to kn:iw nn>·thtni t-on•·ernln" th<' went to 111,• limit :incl aold In 11plto or Jennlnga, senior nu mher for Twlllln- I ~  J.u 11111•11 m1111·1~c111cn~ <>f the Trnil· ' !hCI u~ulntlon~ c0nse11.nently lltP)'lgntP anld In part he had r.ome tew 
•!J = wuwwwu• , ' ln't C'ompnny or thr """orlut,.. nntt'r-1 g~aduull'' mmh!NI down. Our flah remllrka to mnkc on the 1111bJect or 
(~) """'" ..... .._.... ~ 11r l11l'!! or thl' ronrl.'rn. nncl he wl:«hec. ,sold at ;:; 0Jhlllln11t1 hcc:iuMe tho r('IU- , the nmendntent 10 the a11toch trom 
fie) M1·sse's and Ch1· 1dren's l~! 111 10 hi' l'l('llrly end deOnllCly lln<ler- hlllon 11rlrc Wtll! nxcd at 80 ahllllng111' the Throne. nod to ll"t' a CUlllOmllf)' ~) @ • tootl that an)' honour:\hl" mcmher or bnt 01 110011 011 they """re llrtf!tl the pbrll$e be did not Intend to unn('CC!I· 
@ ~ till' !louse kn«!w u mu4·h to·dn)' o11 ,111rl"'e MoppNI to :10 ablllln1:s. <'on 11arlly del&>' tbc Uml' or the IJ ouRI.'. I 
·ii·· - ~ hp did or tl10 nionttr~·mclft or thc. tllt!on, ?n the! We•t Cooat "''<'tt none lie would howenr. make th~ a1ate-• 
·(~ FRO~f 24 INCH TO 45 INCH. 1'l Trn1lln1t Comnany. When be nc-1·cpt- t : o hrl~·•l ln't Srptl'mber nnd u prom, ment sincerely, that y,·ere he to refer 
"'.; ._,".I NI the JiOrt ·0111> ot Minis ter or A~rl-l ·lMnl merchant hnd told him u for 1 .. 1, th ~; (lf.) · · s .. A h t th o one .. a , or one quarter e com -p , rnllurl' and !!Un•" In the C'oalltlon. h:ick na lruit ept<'m.,.,r t o e BllJ>-: inent and erltl1tm which ti11d eome ~~; p ' $1 50 t $ J 1 .4A ~ I Oovcrnrrl'nt In 1917 hP eev,.red l1i11 nllcn1 hiul bPen 11111ktn1 no money for r b 0 Ill Id t h 11 
- r 1ces • Q e -.V c-onn"ctlon with tl!C' Union TrndlnK. "6VC'rSI ye:na previous. Thia Weat brom 
1
1 he dllPol 1 hon 1H e o ~ e ouse., (!') - · • Id e m & l e a)' t e 01111e .or a con-{11_ir'1 @ C'o. •~ casbll't. Jn Jqnuary. 1918.' nn- 1 Coa~I man laict fl'ar wou not pay I 
';; - I- I dC!r.?the Oovernml'nt or Sir Wllllan1 I more! than $6.00 rer q ulntol tor all ahlerable J)l'rlod. Much oC the B!>ff<'h (€i • l.ln>·d hi! "1r11 tnvlte:I to take the lm-1 tb11 ll•h In New foundland. ll wu al - malting from honorable &entlemen 1~\ B b ... I It td t "'I k 'b oppotlte \\"AB· nothing but ln1ult ftun1 ~ B e t .., I oortAnl dtpartmental oft\r" or Colonllll 1 togl'tbc.ir n m 111 en. H o tn n ~ a. · !~ owr1ng ro ers it S~crtlnry. The preleot leader 01· the; tbe n:irlhl'rn ftilherruen were antngon- acrou t he noora or tbe HoUJle In a, @ it) 011p<1altlon was nn11nro Mlnl11t!'r In tellr to the merchllnta. . They Wf!re mosl uncentlemaoly manner b)' men ~) that r.ov11rnml'nt ancl there wa1111't a{not aucb lmbfflltlli Whllt wu dl1111d- who prided tbemselve11 on their good 
('9 " · worcl bt 11111appronl uttl'rl'll 111 th.at , vantar.eo1111 to the m'!r<'hant w1111 bad brttdlnc and education. Only )'l'llttr-
The S. S. ROSALIND will Nit 
o'cloek. S.tardaJ mombts. New 
York passengers will pleaM.. 1M 
Doctor on board at 8 a: m . ® L • • d ' (~ time to 11111. Mr Httlf)'urd'"· tonn•.>•· tlca1 for the ft1bom1an; but It waa a patent dny this Uou•e had passed a •ote of 1 ..i 
(-t') 1m1te • (it) with tla>'FPU Was It !Air or d!'<'entl rart to C\'erybody that bec&tne of t bf! ce:l ure. bec11u1e Of an nrUele pub-, a&RVEY & co. Ltd. ~Red er... u.. 










S111't1lltd POST l'.\11> to ,\nJ ~ 1ldr1'~" Onlr on lt<'rl'lpl of J>rlu. 
IJook of n•,;trly 1 ~II fn•loor G•!lllt'oi , . • . . . • • . • 2;jf. 
Wfi:ircl"'\ ~fouu1! :'ll:ii;lc :rnd Ventrlloqu:em . . . . J:.c. 
FTonuwn' n D<"'k. on Blii<'k Art . • . . . . • . • . . • • • • • . . . . J:k'. 
'Ihc t 'lrN•l le )f.1i;lt'h•n-!·-;;:ar :\l:.&lc . . . • • • • . • . • . . .;.oe. 
V<·ntriloqu1 .m ~lf-Tauai1t . • . . • . . . . . . . . . . • . . . . .toe. 
;\lagldan's \iiool; or ('onJurlni; l'rC!l!{" • . . . . . . . . • . • . .30c. 
Hrrrm:in tbn Or~ .. t- 11lu1>tral.N . . . . . . . . . . . . . . . . • .~ ... 
TrJck11 with Colnit-Jlluatroted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .r.o.-. 
Curd TrJcka :.t 'l•I how to do U1c111 .• •...•. . •. • I . .... voe. 
J£:>)'1"4 C11rl 0 .1a:e>.-t'10 olllcl:ll rul93 r!r;ht up 10 dtln ( !?:;t.h 
eclllfon). . . . . . • • . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . :OOc. 
Pc:ir"on Puut~ nook- l llu11tratcd .. . ....... . .• • .... d<lc. 
Bcolt of 5Utl 1)11~.::..:11-lllu!ltTn~.id • . ._ •...•••• •. • . .•• . ~ 
Lee's Guido to \..'.hf'ckott< . • . . . . .. .. .. .. ......... $1.00 
Tho Srtrot Out-1,0110 Trlck11 .. ....... . ........ .. $1~ 
l\foi;lcillii!! O•v1ullook- !l:l:t Sl.urtlcl"I! • . . . . • • . • • . • • • . . Sl.:tO 
l\lq;lc No "lf}·~'•' l'l'-ConJurlng wll.b c:mls, dice, bull11 &c .• 
llluatr;it ·d, ..... , ......... ............... . ~ I.;;@ 
.\rt of .'\rau•lntt- 'Trfckll, J>uult'IJ &c. .......... .... .. ii~ 
Mlrry Clrcl "' Un . .lc-Otimca ~c . . .. ..• .•.• , ....•.. ~l.~.O 
'll"lcks :uid <\llu.,lon jor Conjurou ., .•• .•.•.. • ...... ~t.r.0 
J>r:iwlna; R1>Jnt Amu cmcn:.e . ...•.•.••• .•.. ..•••• . $ 1.0I) 
ConJur:11i; :tn1l \l!li;lc-~olimnn X X the Century )l'\g!e •. '1.2;; 
r;:nmotlr.1n, by l k. Courmt'llen1 • • • • • . • • . • . . . • • ' ' . • . u.oo 
'I 110· Wh1't t T:ible. Ed. b)' PorU:md .• • . ..•.•.• • . . . .• • $1:.0 
1:rl1lgo. by J . D. r:twell .. .. . . ..... '........... .. .. $1...0 
AueUon Brllku. bv J. B. F.lwcll .•• , , •...•. , , • . • • ...... tJ.7¥ 












and High Speed 
_.Models. ~ ~~ 
. . . ' ' :;. 
... The d~ oC the Driltgeport Engine 
:.~"Su~c·s t{tc owt.cr' imnn:nity from e\·cry-day • 
. um:1lell.. ·~ 
CllURCH: SERVIOO 1~. ~~~IDOO 
fhe Woes of 
St. 'f11uu1a,'-..-Hol~· Communion, 7 
nud , : :llornlng t>rnycr and Sernion, 
\I : r1 c:wher. Re,._ A. <'lo~·ton: Sun Mrs: New,ywed 
i1a~ S1. bool11 n111I •Bible Cl~scs. !! .~;;: ) 
~~·mh•i; Pr11.rer nod Scrmou. G.30: #$~~~~~~~~$~ 
11rtJ1.·hl/r. 1hc · Rector: s nb.11.'c t, 'Tho 
Jtcd l'ro>ll In the Black Sk)•,' "This butter cuts up nil right, but it crumbles. \Xlhot is- the 
11.t:'l' llOOIS'T' Elt\' lrt:S matter with it~ .. inquired Mrs. 
1:111\l'r s1.-.11 . RC\.. Jo~. w. 1-'orbc".:_, NcwlywciJ. 
11 n ; G ::o. Re\'. l. W. Wllllumson. .. . 
f,l'lln:t !"t.-11 :uu.I G.:JO. Re,·. o. n. A wet thread ·~ good to use 









the right proportions. • 
It i$ not enough to c·at · wh'it 
we like :ind then take a little iron, 






Great Slaughter Sate BOots·and'Shoes:. 1 












AT UNHEARD 0 F REDPCTIONS. t · 
Patent and Gun Metal, Laced, 
. Cloth Top. Cuban I lee!, Good-
year Weir. Sizes ~! '2. 3, 3V.z 
only. 
No~· only .. $2.50 and $2.75 
Brown Vi~ Vamp. Cloth Top. 
Louis Heels . ..,, 
S~ial v~lue price .... $6.!J() 
.... $4.00 
LADIES' 
Blak Vici Kid, High Laced, 
Plain Toe. Spool Heels . 
Special Job Price $4.5&. $5.50, 
~6.00. '!.7 .oo. 
Now reduced to $3.2;), S l.00, 
S4.50~ ~5.00. 
Grey Kid. Laced, Louis Heel, 
Plain Toe. 
Spe~ial value ~7 .00. Now !$5.00 
Gun .i\fct.I, Laced . Military 
Heel. 
Regula:· $12.50. N9w .. :o:~.~O 
Vici Kid, 
Regular $10.~. 
Laced, Military Heel. 
$ 11 .00. ~ 11 .50,. $12.50, 
• I-;ow. . . 7.50, 7.7:), 8.00. 9.00. 
Dark Tan Calf, Laced. Cloth 
Top3, Military, Heel. 
Rct;ular ;;10.00 ~ow ' .. $7.50 
. Brown.£alf, J.a~cd, Milit:tr}' 
Heel. 
Regular 81 t.OO. 
Regular $11 .:.0. 








Pate'nt \'aqtp. Dull Kid Top. 
. 
Buttoned. Louis H~el , Good- · 
rear Welt. . 
Now only . . . . l!i.1.50 
Saoic in ~ccd, onlv ~3.75 
Grry Kid, Laced, Grey 'Cloth 
Tops, Low Heel. 




. . ... : : . .. ~-1.00 
.Jlr(>WJl Vici, Laced, Military 
Heel. 
Regular $ 12.50. Now .. $ S.qo . 
Regular ~15.00. 'Now .. 10.00 
8EVER.\J,, SPECIAL VAiliE LINES JUST OPENED !J'HAT 
ROOl1 FOR BEFORE. 
WE H:\ VE NOT HAD 
GU~ "METAL BLJ.JCHER. 
Rct.,tdar $7.00, $8.001 $8.50, $ 10.00, ;:il0.50. ~ I I.SO, ~ 1 2.00, $ 13.50, $14.00, $15.00, $18.50. 
Now ... 5.00, 6.00, 6.5Q, 'i.30, 7.5P, 7.75, 8.ao. 9.50, .10.00. 12.50, 12.~0. 
- \ . ... 
~LAC~ VICI BALS. 
F\cgular ~14.00. Now $9.75 
Regular 
::\ Ol\" ••• 
. 
Dark Tan, Plain, La~cll StyJc. 
.. $10.30, $11.00, $ 13.50. 
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i Nar. !S .... 
j Mu. !S ..• • 
1 ~lar. ~t . . .. 
liar . .:tO •••• 
1 l\111.r. Sl .... 
;\-prll 1 • • . • 
l.\prll ' •... 
I A11rll 3 .•.• 











April 6 . . .. 
April 7 ...• 
April S .•• • 
I .\prtl !I . • . . 4.3::14 ' 
:,prU 11 • • • . 4.SS 
• Aprill~ . .•• -t .37 
.... asi... "ii-) ~ .. JtJ April lu . . . . 
,, 
1
,\prll 14 • • •• 4.::11 .. 
(Jt.) April IS • • • • 4 .391 , (it) 1 Aprtl lli • . • • uo* 
(!,\ 
1
,\prll IS • • • • 4 ... 11~ 
r•.·~ .'\prll 19 . . . . .. 40'6 
~, .\prll :?O • • • • .f~!l 
(Jt;.i • A11rll :?l . . . . :l.:J9 (*' '.\prll !::! • • • • 4.:li"i 
































. ..... ~· ............ ,...... ..,,,. 
' Jf;.': 
-::; .. 1~ ; AT THE CITY HALL ~drulna • ·Ul have h> lie partlr bcl.111• • i~~ • by the petlllonere 11ccordlng to" tho 
~ 1 Tho r1'Jrnlnr -.cckly meetlui: ot tho propert~· Cronta1e. • 
>,t· ('It) Couoell l\':\K held )l!~lerduy •C-. I Plans &ubmltted b)I a. A. )loore11 (l)r 
'It. 1i>rnoon. Aeling lhl)Or )lulla))· pre- nnw Dwelllng, Jloore Street. were •P ~ aided. ('ounc:lllor:i Morris Vlnlc:ombo provecJ. while tboae or Lawrence 
·:.:: '~ nnd Ptel "ere ift-e~ent 11Mur1>b~·. to erect at.able Warberrr St. l 1'he mll1utNt of the prevlou" meet· were ordered to 11a11d onr (or In· i Ing'! belui; co11ftrnied tbe following · quln·. 
~ t mauera were ilven eoat1lderatlun. j Penult" for rt"Plllrs were 
1~ Tbe Acting ~ln>·or referred to an tho followlnr:: \\'. Uunpby, (!; lntenlew he hnd wllh His t::x<'elleoey !street end >L lJorrtt111e>·· 
~ranted 
Pur.1cle 
Onulr• (!V ! the U~wernor In roln1lon to the ere- Square. · (*~ 1 tlon of n War lle1uorlal In connec· I .\pplkall!ID of J . J . RYPll to crel't 
~ Ilion with which a. public rneetlns .-m 11l0urorn1. HoldM1·ortb Strut. WH re-
~ lie held tlurtnic tbe next few week•. 1rerred to the Jo:n&tneer . . Jt j The c-otoolal Secreiary ackn011·led- W. ('rue mutt 11ubmll pl•n or Gar· ·::t i;ed c ouucll':c comn11111tcallon r('Sard· i •se before building permit will be Is· !~ Ing water sapply to the f>oor 4,sylnm. 1 t1Utd. \ C:I I The lllnl11tcs or Ju11Uce atated tbe I A commual<'11tlon waft re11d from 
cie 1 eque~t ot the ('ounctl for the ap· Xowfoundland Boar1l oC Fire Under-
~ · polotn1cut or a ('omrol111lon 10 lnve11· •rltera lo relation to Palace flrt>. 
a..., I dgnt.e matter.i concerning rt. c:. rat- Tblll maner hu atreadr been pL'lceit 
~ lnrt' nre " 'onld be placed before the In the band• of the lllnl•ler of JuMtltu 
\~ I lhecuth·e Oo.,ern111en1. r.e•11t"1ln11; tbe 1tppalntment oC a (It) J . C'. li.uter on bt'batr of St. Ml· Qommlaalon of enQulry. 
~ rbae1·11 Orpbn011ge. Belvidere, applied · Reporta of tbe Engineer. Hcollb (!1 , Cor Ppt'mlt to tnstull •tand pipe for QQlcer. etc .. tor the Pfl"l • ·eek wcro 
@ ftre protection purpose"- The Co\inell tabled. . 
I 
hope• to luve .a 6 lnllh main extended Account• presented were ontl!rt'd 
to thl11 locallt)' ver)· 1hort1)·. 1iald alter " ·hlcb the meeting adJo11ro· 
· w. P. Coad~· uiked ~mpen1allun ror t'd. " 
· doru1111u throui;ll chosklnic ot sower t 1 . ' • 0 
' Job11 8trel!t. Co11nc11 tll1cta111111 II•· '11ae Schoener Race 
Appllcatlo'O of 011lt' lo t:ompaa) for GL01.'CESl'1'1 .\prll ::I -The de· 
11bar• or ~unklpal lnaurance \\'H alre . or Norfolk. \ 'Jrsfnla. to enter 3 i blllt)·. . plncod on Jira. schooner in the lnternoUcnial i-i,blu.: ~eUtlon111 "·ere rcteh•ed troDI tbo 8<'boon&r Rae .. to lie held off ~allfu 
followl .. : Rutdenu l>llbert anc& next •faJI. wa1 aaaouaced la • ~uer 
Prince of Wal~" 811. for ll1bl1: re•I· to tlto .\llJ8rlcaa.Race coauJt&U~ lie~. 
dent11 Muudy Pond 1w. and Golf A\'e. ~ •PtUaiUoa 'l"•I madt lo.r • Uf• 
for hter and. 11.-erage ext.tlnston. ~Yfllonal fatr)' or a 8'hla1 v"ael 
Tb .. ~ "Ill bo au.bded to •• eoo• ae t~ 119 named tlae f"orfolk. tbe plau11 oft p~··~ · Resldettta · .or WaterfOrct •llkb ba•e 1leen drawn. ~ $ 
.B~e Rel. ror sldewalk end pend ~ ,.. . , 1 •• ,.. ~ "'5-• 
na~ii~ Sid ""• lb '11'111 receive atten. .&DYl!&'llA tJf ftJI 
tlOD but Ibo cost of.\)llylng concrete I numa DTOc.lTI I . 
, 
, 
A voca e. of the district of S,t. Job,n'• East. 1! wm mike dllolate this c.lty? ' d · , fi lfoandlandet .and a repftMDtative 'f~ - f)l"lfmtM ra =========-=m--mll"."-------~-- Th~· Harbor Main byc-e)ections ·Ro llie, .. teW&ent Ne.r~ua+· 
The Evening ·A~wcate. The Weekly Advocate. campaign bas passed. In that lander ~h"' tho day to arrift 
U >f::::·===~;;;=========+-~~~-;-i~~~~~~= campaign the spectre of sectarian· I whe.- outpo~s will bo set against \o .. f~!ilm 
· .Our M.olto: "SUUM CUIQUB" t' ism was raised for political the city; but if such u Mr. Ppx ....... -· ls.sued by the Union .Publishing 1 .. _ ,.._ 
explldiency and sacred religious would pNCipjtate that day, it be- M die Compan~ Limited, Proprietors, 
f~om . tti~r office, Duckworth 
Street, th~e dors West of the 
Savings Bank 
matters were openly prostituted to ( hooves the Advocate to say that tM 
an unscrupulous and a . debaaing I the Union · fishermen will not be !: N 
partisanship. l slow to protect themselves and to 
The stigma pertaining to the defend. the leadert who bu in IO ~ 
conduct of the Opposition cam'. I few years, given them their n~t· ~ 
piigners in Harbor Main! Let it fut place •in political and commer-~ 
\LEX. w. MEWS • • • Editor 11 • I J"f . 
rest. To discuss it further wil c1a 1 e. . 
R. U1IlBS • • ·business Manager - ("To Every Man Ilia Owd') only tcnJ to a1;gravatS' those re· ' Let Mr. Fox proceed with hll 
- -- ligious clCAvages, which have al· veiled threats of violence ud 
Letters and other matter for publication should be addressed to Editor. ready resillted. - l\\r. Fox await the result at 
,.\ II bu~ness communications should be addressed to the Union ~or shall we mention these sc\'· hands of northern men I 
:Publishing Company, Limit~d. . .era! mattt:rs which have rqade Mr. I The question 1'flt bo n~turally 
SUBSCRIPTION RATES. 
1 
Foz politically obnoxious to the a~k.ed "Why has Mr. Fox's con· 
8 \• .mnil 'The Evening Ad,•ocate to any part or Newfoundland •nd labouring men or the country; and . duct overstt>pped.the 111ark of par- dl4 ~t tO 
Cnnnd02.00 per year: to the United States or America, SS.00 which huvc forccq his closest .as- liamentary decency?" t ~er of 
per year. ~ociates to the conclusion that all i The &Sh regu~ons gave the ,. 
The We_ekly Advocale to any part · or NewCoundlanJ and Cat11tda, 50 is not gold that glitters, and that I fishermen four J9.11ars more for 
- cents p!!r year; to the United States of America. $1.50 per year. 11hc idealis tic Fox is the greatest 
1
· their fish than 't0'1d have ~ 
·-::- -- -,;- ; - - - ,-- - -- • 1- - · · disappointment in public life. obtained if there !11d been !IQ~'""-'"=~•=.::: ST. JOHNS, NEWFOUND LAND, FRIDAY, APR L 22nd, 1921 1 ~\r. Fox is the representative of lati0J1S, Mr. 
I St. John's East. He was elected to 
"The Mildest Mannered Man " Etc. i n~v.~co the interest~ 01 tho ~ 
· ' tnct and condllct himself 
- · --- t manner which would. 
,'\:-. Fox. 1un1or mc"'"er for St. J ohn's c:!St. made several remark$ , h J " 1 ff 
.. h h 0 ., " .. d.d h. k r· . h" to : at 1str ct. o vcste r.,:w t :>t 1 c ·· i11 , . ""'""s 1 not t in • were ll to print t 1s I h. • ;ncrn .11~: l ndcctl wJ11!c 1·s:1::ll>' Mr. Fox would b~ given a column, he cd by. as constaJ 
• ..,. • d h . k b h D ·i N 1 const1tue~cs is cu t 011 !,.1ort an 1; ro11l'11 s are r~c:ist y t e 111 y ews reporter , C k ff 1 in r.;s own crunct\?ri.;; k ~•vlc, Mr. Fo\ wns to ld by the gallery ycs· j .a. er~ 
tcrJ:t:; «~'":;it down.'' !1 is '10 wonder that Mr. Fox looked frightened r nangs, et 
::-;l! " J <t down ~uiddy. A"lld it seemed such an outrngeous thing ~ was not 
Cor the lJ"lllcry to np;llnud the G overnment spcal?ers that Sir l\\ichael I~ to~gue 
Ct"l''n h:Msclf ~Sd to '' nninc" n gen1t lemnn there, and threatcp • ~l\~OD~ 
S'lirc:hit. !t :thoul ''.t ·m¢rro.w.-· ~ut the man did n1>t leave the House St;\l~h~ 1 
c \•en .1• Sir :1iich:iel's ~ug~estion, but Inking his cue irom the Leader I o~mty, 
or 1'ic Oppcsition, who th1; :>ther dny noutcp the authority of the! hngate ond St. ~ 
I h>n<>I!, he held hi:. groun•i :rnd continued to join in the rounds of j that :-as M~ •• Po~: •: ~r!'i:tu:.c which wl!rc ~,·o!.:-::d :is Messrs. Hnlfyard end Jennings scored entenng pohti~al I o.; 0 pra~ th~ Or ri::>s ition tactics :1nt~ •'lid them some home truths. I a great deception on his constltu· 1 imp .,.-:a;;; 
en ts, For no one more loudly pro- men. The AUY• u~a 
Gut ·'.\r. Fox has nlmost. been. rorgotten. That young gentleman claimed that harmony among all the FaclS to the ~ea. Piftio.: Ttii tl' 
was !-penkmg about the wny m wl11ch the Go\'ernment hod come to the classes and sections was necessary ularly to F. P. U. fishermen. The be UioQllt ft ~t p 
:issist:t:tl.'C or the fish'!rmrn fas t year. He snid that the members of for the treatest common interest. Advocate rer~ins\trom expressing t0r'tiie publlo to bat• UtU. Gr lk No 
the f:. :.cc.u!i\'c who ,P.:rm1u; d money to be ta ken to keep the price of For a moment, let the public any further opinion as to the ten· Moore ~ho poled bel'ore tba BooH decent~ w la the 
fish up were robbers 1h~ 111oncy \\•as stolen a nd the>' should be put in consider the most peculiar man·/ dencv or Mr. Foi to ·resort to nnd the .Countl'J' na 11 aupporter or couatl'J' •bould reiin~lt. e b-.1 
h • . • . ' L h r· h k I • Th b r . . . econom)· ID the conduct or the public alao or the coueqaencfea of aet ... ~ ... t c r~n1'.en ~inr~. ct t c 1!; e rmcn tn ·e . t rnt in. e mem. er o ner by which Mr. Fox is attempted I brutality :u\d violence against the aemce. "- Mlnfater or Public works part or t.bla coutrr acalDat ~-
~t. john:- T-.:1.st snys 1h.:o t the Govcrnmenl who dar~d to protect the to bring about his political utopia. person of Mr. Coaker. The Ad\"°: be _..J!,ql01'tl or- lees lnUmato with Tho honorable pntJemq hnd ~..._ wartaoted 
mtc ru;t!'> of f1!.hl'rmcn in :!11!' wny were robb.e:rs, th ieves and should be In the North the vast body of cate feels assured that the Wiser ce~n c!-imp ·or that pnUeman tact . rfgbt to the expreaton or 7iia • U"1 ttuit 
put in the Pcni1c nti.;ry. 01: course the Ad,·oca1e would. be cen!'lurcd citizens arc fishermen and mem· course Ji~s in th' mere submission and his firm under certain contracts oplnlon11, but there was a limit beol *"~ Ila,~·  
most h(l'l"tily if it rc pli<'.'. i:' kind. Th:n from the Ad,·ocatc is abuse. • f r anization called the of bare facts to the fishermen, who wttb preceedlng Oonrnmenta. It waa yond ...-blcb h~ dared no! 10. •lid l(e :o )l•lCJI to ~li 
This rrom the 0 no iiion is not abuse. .,.· o~rs o nn. o g • . ver.j ·dll!Jc11lt tq rer;ard Mr. Moore as had no JuatlftcaUon for v•ur1lng ' t.bt ;Ion ud laiult 
_ r~ . . . Fish~rmcn s Protective Uo1on. The can be trusted to deal with any being as 11lncen! a11 be prete.n~ to :itlnlater or Marine and Fisheries wbo .Jr die H°"'4:J Tlld' 
• The f1 .,h!r.rn cn wrll _p:'.rtH' ttlnrly par nttenu~n t.o ~\ r .. Fox.s further City of St. john"s depends. largely further aspects of this matter. be. Thnt gentleman bad resurrected had tried to do b.1• duty b>' the whole ·consisted. o'f. i.Jrt;ll 
pords. He so1d, speaking ::bout the alleged d1scnmmat1on in cxpen- upon Jhe North .. lt is conceded l the 1tor)' of Ute acrlpL To tboa~ who ~urilry and certainly he had no right wltlJ 4,0QP.meA~ 
diturc. of Gu,·crnmcnt l!':orcy ror fish : that these Northern fishermen Bro1berhood know uot the whole ator>· It eeemed. to term the F. P. u. Members a cr~,..·d hl'\rd urnfap •ii 
, . . preor bad. tho fact ~'U t'1!1t t!lo man or lmbectle11. Mr. Fox must un~er- Hon. w. F. 
"lF )lY COX TtTrENTS HAD !'\UFFEREO 11 WOULD NOT have att~!ned gre3t pohncal and Evangelism· who wos supposed to bo looking for stand. tb•t (the F.P.u.; ' roprc•ented flt other t• 
UE~ITATE 'l'O HEAi) A PROCESSION AND PROOEEJ} TO TEAR commcrc1al power and last y«r a script to get si!lrlta to take bome lo so.ooo people. and If hb eared to In- manaaor. He; 
THE HF:,.\ RT 0 T OF THE 1\tAN WHO \\'AS RESPONSIBLE." the country heard Mr. Fox cQloJ;iS· Under tho at;:;;;; ot the w.trtd I.his d~.. ~11~ was well ~bed I irult the ;~l>rtb let blm . catr)' Uri and mcRhaa.,..eH 
"' . ing the Pr.:Sidcnt ot , ~e snme Brotherhood 1-·oderatlon and the h>ad· when he cnllod Bt the Board or \\ orlat' take the con11eq1.1ence11: when he con· itemben 1dS 
ThO!<C who heard ;\\r. Fux could undc rstnnd no thing e lse but that F p u· fo . h·s W41tk ·n t119·toiler's CNblr or Ro\'. I. w. Wllllar6110n. M· and must h1n-o rorgotlen hill sick wife. i tlnue11 to antagonize th~ llt'hcrmen. Ile had acat the F. h~ re fcrrcd to lion. \\', F CC'nker. Again, 'ol!e SI /, le.t the fishermen . . ·..ll'~ I k I '.ta AIPtant SerN1tary' of tlte Movement ; a when he deddcd to ctl lTY tbe '!!'lrlui t the. member for SL Jobn'a East did House.• did DOI 
k bcbaff, t1m11 J).ff~ ng the- S tment ierle" of mcellng"S '"111• be held ht tbt.' lntendM for hlll sick wife tn•do hlni· 1 not 1100 ver)" milch abend. The Com• mcnt became t1aiif 
ta .:: :hat in~ Let thcn: .. ·~agine the ha tred- of the Oppo~tion for Mr. d(~ •btili-- ~as and other names city tor Drotherhapd Evanitellsm. The eel[. Dul he wanted to deal With Mr .. ruorctal lire Of SL John'11 dopo1ad1 ·because theJ 
._. Co:tk.r1 wh~n one. of t.e_ir number would get up and give utteranCf ~ti faded into forgetfulness the Qaaii rlf Official Bonrd or ~wer St. Moo~ ~rtlcularly as a PolltJeal ffOll• \IPDn the n11hernten or the North. of honestY and: pri 
to suc-h r.n .cxprcss:on. \~c \'Cntur~ to say that such a threat, and such name or Mr. Coaker would be ¥cuJi\lt Church hue granted the o~J~t •.• According to the r9Port ot tho . 'rrtnny. Bonavt11tn, Notre Dilme Bay truat~. and wbelr 
an exprcu1on has ncwr b-:cn equalled in tho House It is sufficient to chl!lt'idwt · rh t h a d u11e or their auditorium ror the cam· "'ew \ ork Audltoni ror 7 >'Cllra Mr. anti SL Darbe. Antui;onlze tb11t1Cl Pee>· he failed to Uw DP, 
tt, ~ti commeot to llUf n:aders. The sentence i~ itself tbo moat 7:-·:e; WI respec ' on or n pulg11. l\tect111g11 will Ile hold CRch Moore's 11rm ho.tl not paid one cont J•lc und you will be sorry tor Ir. a.nd was. pretty ccftAln 
tiit'dfe J... • ptitude"... . nli;ht except ·Saturday, at s o'clock at dUl)' oq llti cor1t.rnct worl<. lbo Bonrd the quicker It was reell~ed tha1 this down. ,,, ~ ~ ~ poss "1l J • Al we hm JJat a few days ago tJte same Mr. whlch ,Mr. Wllllameon wlll both 11~cach or Works Dept. or Ciovoniment work. kind or lnlk woa rolten the better. tr Before concludlas. Mr.-il., 
t mpared F. P. u. members and 11h1i; the Brotherhood ~1111<'1. Tho A compotcnl ont~lal o( tho Dept. bod lhoy wl11hcd lo keep St. J ohn's afloat. posed of the on-~ I 
~Jes" and csterday wurk will he. cntlrQIY 11on·11l!ctarl11n. lufonncd 111111 (Mr. Jomiln1;11} lhut It, Dhl the memlie.r for St. Job11"11 l::asl that dlscrimlmatlon was bllns ~· • y . The f;reut tcallcn! or the nroLh<irhood w1111 no''cr Intended that Uu• mutcrl11 h1 ever pro.lucc. Clltch a ll1h, .or pull a had been prac:tlacd aplait 8111 ._.. 
.Jihnself With 8 revolution· Movement belong to tho dllferent Pro- usl!a In such conlrncts woro to bo nd-
1 
tog or 11rocluco n dollar? The pro- or the country. Ho remlaacd. :siffi 
ark that had St. John's Lotan~ Ohurcb Communions and stand milted dulY freo. SUU unotber In· ducer wus rho back bono or the coun- ~lchcel Cashin that Fcrryland bll 
boea harshly treated by the for denomlnntlonal loyalty In every· 11tnnc:o of Eoonomy appears In the ro- lry. If there were no produccrtl. who been given a railway which ncm did 
Re11Jlations he would have thing that Is ~s~cntlol t.o their cord11. wbon Mr. ~looro lruported 'n would pny the lawyers fOOll. For GO and never -.·Ill pay, and 1he prJ« fl 
decl . d Ohurch·s life. They nlso recognize. m1mgle ror tho Snnllorlum. Lu t years he the ?.llol1ter of Public Worlta that conc:esslon w~ the Le:adc:r of Ille 
•• • procession •• to go a~ that there hs o 1trent bo<ly or trutll May Mr. Moore prc.sented n bill for hod been a producer. he caught and Opp03ition's support of Sir Edw&."4 
n tear the heart out or the Mm- Ul>Oll which nil liranches ot the PllJ711Clll nmountlng to six lhOlll>llnd -cured lltl,' products or tho sen: cut tho Morris's Government. Olherw.-ife Sit 
readied lster of Marine an:I Fisheries.. ~burch,aro unttrll. II Ill ~his c11sontlol •lollars. On enquiry It wu11 round tbnt limber or which w1111 built tho boat. Michael mlcht have decidc:t 10 b11>t up 
t kiite who dealt The Ad\·0tale a~ks if s uch 'tit- lrulb of the Unh·crsul l-'utll11rhood or cit-~lloJ~t.or, Atr~ Woodford bod glveu. Ql:uto tllo shuclc In which ho llvttt. and lhe' government. He close.:! b> ~Ito•· 
• P ' teran~ are bccomin n r rcscn t· Oocl 11nd Lbo Urotherhooll ot Mnn lho otdC)r ror lhc muui;lc, but the· Sup., tho trnp Hclnoi to haul tho nsh. and inc 1tow easy It wu ror the late. Ci~t· 
not an n~w~rds for the taite pf g ep which wlll Uc emplfosh:1lc1 In U1e cum- erinte~dcnl of 1be Depnrtruenl was monai:ed to 01ako a raJrlr ~ood Job of ernment 10 claim prospcrif\. Ttc 
their sound, but who would apholtt :uive of the people? Are . the)• Jlal.tn ,.,hl~h begin~ on Sunday nl.gbi_ 111e1er cons nltcd 'as 10 whether tho It. The ·&rinl8tor o r Public works revenues kept pourinc In 3~j 1hc 
the C!ignity of the House and parliamentary:- Are they n credit April 24th. at ihe r~gular sen •lec oC mact,1lno Wl\:! 11ult.1Lble or 11ot. One oc U1en 1ook that imrl of Mr. J.'or't1 people -.-ere taxed double anJ arcb!.: . 
would not disgrace· the district of to St. John's? Are they not . a Gower St. Chnfcb. By rltc"e ml!Ctlnss the ~c~~tlltlons of p'urcl1osc ~as lltal speech.\ l'l whlch be mndo tbo dellb- what they paid In pre-war 11me .. T~: 
St J hn 's Eas disgiace t(> Mr. Fox and to the the canso of true Chris tian U~lon wilt Mr. ~~' would rcc111ve 25'% proflL erilto charge that the Mlnlater or Ma· Government apent u the)' •·cnt. an~ ·r 
· O t . d ' • h ~ be nd,·Rn~cd nnd men or all Cbrl11l· lJr. ll'oore-Thnt Is not true I rlne an~ Ftsherl.. anct the other wu purely an a,ccldent that ;1 surp,u> 
The .Ad\·ocate doc.s no t intend _ - · on n t 11 rou~ t. c oscr toget •er. ~rr. Jl'nnlnlr'!-L woulrl like tho members or the .Excc11Uve, who were wu left. They had not time re> i:et r• 1smct e reprc~ents ~ · • 1 fi 1 h tJ. h 1 1 · ' ' -· ·J 
, What ~·II. the Northern men The followlng protogrnph Crom tho member for Ferrytond to ttlt ulct purtlea to U1e !lllnute or Council or IL Ar frequent Intervals durin,: 
to say that ,J\\r. Fox has not meas· hnve to s;ay abou this? What will ~rlthih . W«;kly wlll ,Rhow ho•r this iiud take his. medicine like a m11.n. q w which author!zc:d the expenditure of Mr. Jcnnlnp• speech he was .'·ii:orou~· 
. '!.It onlr Jh.l .the Oppo:oition ured up to rhc standard, which Union men think of the indiviJual ~ ri°tor~il Christin~ 
1 
Dro~he~~':°d 11~ h:l\'c been 1t111enlns to nil kinds o~ ~r;oO.!IO<I. ly Applauded by the c1llcne". Th» Pre,-; stron~ly emphasize the during the course of his firs t who entered public life to cleanse .!,ng o1e~1011sotrrn~c I n t o I< ~~~~ . ohorg.011 rot thrco weeks. Upon fltr· Mr. f'ox ha.d state~ thnt this money mcuurc of approval so muled ihc 
Political camnn·!!n • d d · h 'c ' 10 ., anop .,,ur •llm conce """ , ... o '- 1 h had been s tolen r o th T o I · h ... dldn•t kno• •h.tt hi~h id nis which nnimntcd th is ,. 1P' i.n urmg •~ it, who a!tserted he would no t s tay Ide:' ot a "Prot:enton or Wllnel!s'" on tnar cnqu red 0 (Mr. J ennings) round r m ~. rcasury, ppos uon t ar h.,;Y ht-
firs t address in th..: Assem bly, he - 0 1 • F'rtd 0 ed thol tho Dept. co~ havo purcbuFctl an:! the parties responsth.c for It atruck them. And t.be l~odllr or 1 rro" isin~ younR .mnn llntl for h:td s::t for himself. in any party wh i;;h did not con· oo1 uy. con n to men only, thfs mucblne direct but there had should. instead or being In charge or Opposition went ao far ,.., 10 l!Jt1dr 
' "hich hi? br::ved the blasts of duct itself on the lines of pomicnl 10r pla,rnrl,o the liirtlnclpal rthho,rou"11hrnrePJ Ileen n special arrn~gomcnl nnd Oto the Go,•c:rnment. be In the Penitentiary. word" "''llh Gov.ernwcn~ :<Ul•IJt•rtcr• N · d . o h i nrgc11 own o s t OCC!IC, • S h . 
po litic:i l life, but M r-. Fox himself or does the A v~l~ intend decency nnd con-cot parliamentary Sundorluntl. 'l'be f'ederaUOTI oc !'\on- bill Imel to be pnld. 011 tho conlrntt ~e a ~harge as that, 111d Mr. Jen· In the Oallory. . J 
lauJly proclnimed t.hnt he was .not to l:iy i tself open to cens ure by the procedure •end who, ;1imsclf, re· l-outormlat Broth<:rhu<>dtl rcaponiled to callOd for. A bous11 Coltllng $1000,00 ntnp, . ,,.., ~nworthy . of the Member The Lecl1latlvc Council rcpor~t 
ns other men were. He was a House for calling Mr. Fox a politi· mains in 1public life to besmear the o~penl ror co:.ope~tlon~ In 1111110 h11d to be built, 811 n .. home" Cor U10 for St. John 1 Eut; 11 was Incorrect, that they had passed a Bill .tmendini: 
1 h . . . . or.n riuty drla~lln~ rain lhreo lh 1111• machine, and tho Supcrlntendonl untrue and unp11rll11mentary. Mr. Fox "The Patriotic Women's Trust funJ Newfour.dlnntle r . He bclfo\'cd in ca ypocrite of the worst kJn", his assoc1at:s ~•.th s uch despicable, a n'cl mefl DlJaembled and led by Plho 8 tnte11 11 sultnblo machine could bavo here interrupted ro repc~t his prcvloua Ac:t, 1920, .. and ukcd the con;urrcn:c 
his 1:ountry. He did not believe in We s hall lenvc Sir l't\ichnel Cashin brutal and 1nc1ttng r~marks. lllehop. Counelllor, Woltq Raine, J .P- J>ecn purcbo11od ror J360.00 118 lato s tatement, an:t Mr .. Jcnninga remarked or the House therc!n. . 
,knifing: He boHeved in it!i pea. to do that in the People's House. Does Mr. Fox believe that tho Mayor and Iii& Chaplain. Rev. c. aa March or this year anot.ber b1Jr It appeared his skin wu bclnc aouen s :r John Crosbie drn• the aucnuon 
ple. He did not believe in insul~ In short, the AdvOt"ate refrains should he resort to violence that O. ~II {weeleyan) paraded th<. • 1111 preaented. amounthlr to Ive or under, and advlacd Mr. Fox that he or the Prime Minister to an allcctd 
1 ~ir?rr tilemr H e considered the from any expression or opinioll' as he and his following would . town .and_ returned to. Victoria Hall lltx tbouaand dol~an. Thia .... In tako his ·medicine like a &ood boy. cue of ' atrandcd Newroundlander II 
0 
• wipe for a great 11ervlco al which Bl•bop connecUon •Uh a rl10 In t.be ••-.•• Dcallna with fishery matters, Mr. S)·dncy. Mr. Sbano will be cabled ro 
• t 9Untry rad s uf1'<;red in past years to the divergence between Mr. up the square and tear the heart i "ley lleu¥J.n prea.:hed on Gal G.ioC Plumbers. we ulled rot lb•· eor· Jennlnp wcnl on to pol','t ou1 thal ho look ln:O the matter. foJ h tlVing public leaders who I Fox's profossiort and Mr. 'fox's out or .Coaker. It w · a great tribute to Cbrl•t· r hpondenco and were luuuted· a had been enaqed In. the buslDeM The HoW!e adlourncd at tJ_JO p.m. 
poss::s~J be; high ideals of public conduct. It is quite unnecessary. Does he not reckon with tbe un .Cj)urch~ and Nqn-con- mloato or Coundl algned bJ lbe, Jato ~Ince he WU to years old. All dowa until Monday. 
e"nduct, • •ho d•"lt 1·n personal . as 1he Adv"""'te is of _,...e op1'n1·00 · ' f h N th · h h' • 8 h ~1 .. &arched ' 'lit® by aide ••> l throuah th' )-can the ftshercnj~ 1fll ---o---
v .. ..... ..,.... • m e . . men o t c • or ' wit . t .. s 1r· d~ •boulder ~bou"°fder •!th th• t9'Umony wu bonae lo the mat' •II· 'lat tho mercy' of the 8'0P.,ller. A mu wft.!9t II t p bllsh 
abuse, ' who s:icrificed their coun. that 1.he decent, Intelligent cn1zens men of Trinity, Bonavasca, Fogo, N'on nrormlit "DtOtberhdocl Feder· nllleance or Gooch Friday." 11.r.··wn-~r tmew"wtiore he wa or wbt be WIJU 0 U 
try to .rank partisanship. nod who of this country arc not ' imbeciles,' Twillingnte and St. Barbe District, aUon. Non-contormlata manibed · be- llaauion wtll preach at lb• •NllUlar"'was to'&et rn retum fot'ftllflsh: Whlle · - · '¥~re · pblitic~l hypocrites ins tead and :lre. therefore competent• to 1otlers, who with men from other llhad ... .aant C10BerwlLlla-hl1ll' Anslt- Ba...,. .... iq terYtoe In Ocnr9r at.. 1o1na throuah the 'Dlstrlct of TwflUn· To.morrow beiaa St. Gcorse'• DI~ 
o1 decen r, sincere and incorrupt· judge the political-conduct of the outport sections are the blood of I can• followed a Brotherhood banner ud t.b.• meeting In the hj\enat ot aate fif die Pall tlr' ltlD~ ·er1ats had I and a "11ble llollday. ne AdteCB 
. . • . and .all led by a SalntJon Army band. Brotherbood EYanpllam wtJl~bUnut fbcea reacWd ·and . the flahC'f\tlel" -.ere Will not 1lo 1..-. • 
; ~bl~cn._ With long Qt:ations s ubject of our remarks, and dect~ . this country, are the force which Hrmni1 were •una en route and to the eacb ennlq clui'lilg lb• week be- CfJ'lOI oat that eomcthfoa hi tllc ..., . 
,Allfh~~~tinlity of n wholcsnlc if ~uch conduct is hcco~in& ll New- ~ets the mnc~ln<'ry in this city r0> 'grout crowd or on1ooll'"' an eloqul'nt.irtnnlns nt a o'ct0cli:, ' I ,or rqnlatlCllll to keep up tho ptfe'd 19 WAt"""9 la 'Ille •A•f9elle .... 
i .. ' ' 
,.. 
BNT QD ~ ··" ... ,. .. 
' llll'll-11'.J.HIJ..M .~ -~ W4 ~f.t~ 
THREE JIE..~ 'JJi,.. UVES. 'Red, wllo "Uli4 I Ing al t1ae ,.. 
Dear Slr,- PI lime apace touchlq M~ 
In yonr paper to . Yery Ad Paalm xc 1· 
snen ao4 ~ Tha l•J,.YH drowul111t accident h. t a gloom IDI It la ctat 
Lh·ing Examples of Hun Atrocities and Polish Perse- Tuttle.ea P,,.parati• ar •• Extrut ~~~~1 u~:b.llt~~t: . 0 • ~;..: no•• •• 
cution Now In St. John's. ,, Cod liver Oii drowned Crom a 'fblbl~,pklO' . wblle -
. I . ,._,.", R~--- ftshlnt; off thJ• ~4.-'1'11• uur car-
/\\r. Hcr1h C nlpert, wire n.nd two o r blood vo'l th their poor bodies mnng· Persistent Cougha. rlcd a <'row ot rour,.'11" Oeorce \\', 
children, re fugees from Poland, nrriv- 1 . 1 r ... d .• 1 "''niters, i klp-'- ~,th, ..... , ... , bla two • F Id · h b h S cu rom w•C enuly mla• es raloln~ B hi I ... ~ ua 'T?I •• u Cu r ny mg I •Y t e S.S. tanmorc ronc t ••• llOIUI, ,Norman -4· , and ~ft ... •pb from Li\•e rpool. Mrs. Calpe rt is a en the elty. Many wretches writhcJ in ... ~ ..... 
sister o r Mr. J . Burns tcm, ladies• their death throe~. men women an1 Anemia LawrcmCll!. Ti' ,(If tbelr drown· 
tJilor, 11.•ith whom the fa mil)• is Ill children, and the further he went the A So••"d'll Tonio fer · Oolloeto In( la unkno : only 1urYIYor 
present s taying. The C nlpert family b h" .of tbe crew w his Qeorge, a boy 
resided nt Kalisch, Pola nd, whe re grea ter cclme •S suspense. Had his Women ~nd Chllclr•• # 
since the outbreak or the world wa r little home yet bct:orne the tarc ct ro r - --- of about IS Y n . ago. • I 
li\>ing conjit ions h tivc been terri~'c in the hellish Hun mlssl:c:s? The thought P•es-•<td " ' • He, relatea at' e ' tnowa notlllntr 
the extreme. At nn outlll)' o r nenrl)· that It minh1 m"dc him reel, but the ~ O"'I''"" L"'' ll!lNC8 co. wl111t,Yer or la rather ani tbe ~1600.00 and with the assistnn:e <>f " " Mn11fae\11ri"1 CIMm•ta. ll•••rnt 
the Coloni:ll Sccr~tary's Ccpnrrmenc, impelling fo rce or lo\c lent s pc::d to rt wero drowned. 
Mr. Bumstcin ~ nb:c to (tct pas:i· h'.s fee t. Blood. he sn)'S, literally ran • w uleep when It I 
ports ror the family 10 England where In ·the cutters or some of me s trce •s 11rc11slng clothes and la nlso a men l· happened,.. uier wu In cb&rge' 
they arri\•ed sevcrnl days ago. The d d t bill• 1 1 1 or tb• - '-"ff, a h•- brother Norm• .. ' t ime occupied in getting from Ka lisch through 11.·hich he m n. At e·:c ry s tep 01' 00 >'Or 0 a ·>' anc 11 •tart ni; ,.., • .. ...
1 2 
• h & 
10 Nc11.·foundlnnd occu pie:i cightcc:l in some thorofore;. with buildings o:1 Into buiilne~s In ii. lnnd In 1' hlcb "' and JowPlt 'lf."llCI were In tb• •JDC 
w7cks 11.·ith a ~ela)' of three. weeks In flrc nnd b 'lndin" smoke e \'Cry.,.,·here 11ce11 nothing but humoneM:ia an ' dory. WlleG- awoke b& came 0111 L"1'erpool o11.•ling to/\\ thee clh1ldrcn,, de· he h4:1 .. . c,1 ditn"cul"' In t ··oidi'll? th~ I 1.111dl:oe11l It Is gr.-aUy to the Cn!d· declC bat hlsn r W&Ar nowhere to~ \C opine me:u cs. r . a pert tc .s :1 • .. ., .....__ I · •• "L hnrrowfng tnle or cond it ions in Poland. dead pnd d~·lng. Though tho distance • It of ~Ir. Burnstel'b to have r nc lboac ,be aeee •• nor tbe ..... ,, Q .,,"'\ 
At the ou tbreak or the 11.•orld war he , w.is noc e xcep:tonnll)' long, it took 01cr poor creatures. the ''ktlms or mercl· He W!t8 leltl " aD,11 be ~
\\' !IS called 10 colors by th~ Russum t11.·o hours for the poor men 10 reach leas tyranD)'. here ' at s uch C!Xpc!Dst to brtils the to laa.4 ~ Ila 
with whom he fough t unttl Poland · d tt ............... .. 
claimed indepe ndence. Since then he h!s "''ifc's l:e1iiidc . His ,Orsi w'l rc!s :o 1111 a er gr~t exertJon. and It uboa ,_.n.-"' 
:says, Poland h:1s been ~ubfcct 10 un· her wcr o: " IC ~·gu r emalu here you tha t be Is a man poqe11ed of thota ucl U»rD 
10111 s uftenngs. Stnn•au on has co,·c~· 1 mus1 d e bu1 if you r·.as k your hfe, you ~pl.-udld ultrulstlc reollnga whlcb G• lli• 
cd the 91•holc l:in1 and but for Amen · ' • . . b f 
cnn and British relier. the na tion hn,·c a chao~c to la\c, s o com:: vun note t o genlleman and trut p~· 
would ha,·c .J!ract icnlly perished. And ir.c." throplat. 
('\en the r.chcf sent h:1sc no1 1>,een rcn· I T he unfonunal~ motbr r and wire 
l>Onnbl)' distributed. Those in high • 
circles n11end to rheir friends first anJ I re:ilh:C'd that wbnt her buJb:m •l ttnld 
rile d<'Se'r\'inf; poor get bu1. little . . ~un- 1 w.is hut too tru<'. nnd l'nld l'he would dreds or c.h1ldren a rc _dy!ng datl) for ' til..c th" risk Ill thou"h she wn~ a•11! 
\l·.1n1 of milk a n:! nourishing food, nn:i 1 • • ~ • 
JI Koisch. f resh meat has been un-1 Collow her husbnnd. Tnklug tho In· 
purchasable ~Y the iwer~ge fomil)' f~r I rnot tu his n r m!I. he b!ld to ul: o car· '5i.ts: ~l)'ll~~b'lb'Ull 
more thdn lhe ye::irs: Time an:! ag~in 1 ry the ra:ntlog womtm ::ilcn '; u best i!l:1~~ 
the s treets or the c11y wns red w11h I ~ 
human blood during the German in· he could. Befo rP the)' loft th" lr iJ!!' 
\"rslon. n.nd .h_imse: I wJ.s obliged _10, l•ome. :\Ir. Gal1~rt hurriedly i-rnhbcd ..,... 
re:icuc h!s ware while ~criously 111 ' a ''CSJcl fl llecl with milk for the 11u11- q(~ 
from their hands . I I irJ Afte r getting passports ror D:in~ii;. tcnrmce ~c mother nn•I bnbc. but In tbe """ 
he and fa mil~· w.:rc held up on the i •·xcltemcnl I' fell nnd brolto llnd the 'II 
border, s tripped or thc!r cloth.cl .nnJ prcelou1:1 ftu•ll wn11 1<plllcd. A~ the)' I~ 
r carchcJ for money. 11.·h1lc their httlc ~ 
'ongini:s u·c re nlso opened nnd care · I wont forwnrJ t he advance ltU:lrd o r qttJ: 
Ui \ y scru1inlzed. The Galpcn fa mil\" 1 t110 eMm~· b:id reached the ;:ltr 1.nd ~£1 
were 0111~: nmong- largl' uumber 11 who I bulll'ls were flying lu n il d irections ti)'~ 
\\Crc Hecing the country 10 seek re· • 1 rib!\• r 1 h ~~ (uge in England nnd America, nn:l 1 ~.un nn:I w !e were 1or . r i; ton· I~ 
wh~n pas::.port were obmincd their 
1 
C\I and !.:?:ired th<')' would drop nt 'l l1Y 
1mul 11.·as opc~d nnd any mone)' sent momec.l. Thcr a \·oltlcd the !lrl<1clpRI 
1hcm by rn ends 11.·as taken b) the , • b . i!41m 
Polish amhoritics, 11.·ho wishd the:n •0 I ti r eet11 111111 \\ ent nlong > 11trccta ~~ s1a~· a t home. .whl<'h tho mercllc.t1s eucmr ln11l not qc~ 
Le:\\'ing . Dantzig on a British yet renchcd. )tr . .Durn 11tP'n'11 rntht•t I llJ'. 
steamer. "'llh mon)·. others fro;n Po- ond parent nlso o r :\lr:1. Galp::rt. ll\'ed B::/'1 
land. the Galpcr1 family had chcir first ' ~ 
rc:tl meal. :it 11.·h lch ment w.is scn ·cJ. In tho out3klrtt1 oC the c:lty. nnd 11he ~ 
Ste our Eastern window for r;oods manufactured 
the Newfoundland Kr.i.ting Mills. 
K:thseh bread "''as made from bran j i'!!J • 
in fh·c years . end whcnt brend ror the nnd her husbnnd nn1l lnront tool< re- -.-. 
lirs t. t ime ii) the snmc period. In 1 tugc In the bu 1bes which llncll the ~! 
pouuocs and meal, and the price ~o I wood11. T he horrars which tbe•o no· •"" 
We ar ~ showing thi~k in our Eastern window 
goads RTBnufactured by NCWfouodland Knitting Mi:ls 
-========================='c:i:::::====::::.:=================================================================== 
high thnt the poor 11.•crc unable to bu)• Cor11111a to people ex1>erlenced uei;a.n q( 
more tha n a lo:ir ench dn)'. When the I at !) n.m. )tr. Burnateln's fa ther. n It;: 
g~~.e~:c:n!:;;c:e:C~!.~ re~~~cd 11.T~!~ .m:to ss ye:m old. wh•n lht! GormnnJ IC 
kind,ly treatment and during the pa.s- begun their a ttn<'k betboui;hl him or i!J'3 
!'nge out on. che S~anmorc, Captain I bis dnu;;ht l)r In the c '.t r nn•l set out ~ 
:md olllcc rs ~'Cre uncirin'! In their 1 F ., .. h :\I c; l t ~ efforts to mllkc them comfortable. , to s eek ier. or _, aurs • r. 3 per I~ 
Mr. C alpert is a tailor by profession \\Ith b. 1'4 wire nnd ln tuul were hldd'ln 
Pnd :ilso n dyer. and in the lntttr busi· In ' he wood~. T hoy, Cortunat cJy, hnd 
ncss. has had a \:cry l~ritc cxpcricnc~. rom~ tm~r with them nnd I.bis 111 ~i!tl 
He intends remaining m St. John's 1n · ' I ~ 
the meuntimc. bur it will be some cimc j 1.amo monner. help1:•d le. BU!ltolit them. ; Ci{ 
"'1-etorc ~im$clf an<! ""ifc reco·:cr from 1 ·1 he p0or old mon remnfned ht the l.t;:lr!J 
the t~r~1ble s uffering:. of the Inst lhc cit\' 11 .. eklnr bl!! dou~htc r all ·tb:it ~~ )cars hfe in PolonJ . · - ' " 'U~ 
The above. taken from The Dnily n ight a nJ how he c~cnpccl de11tb b;! ~82' 
NewJ or recent. da:e, bur on!y outli ne:; doe 1 not know. But - he nccldcmtly d!I ""'Jil-. 
th.: s utrering:; of :t Ji1t:c je~·ish (;ttnil)· m ine Uptln them n~t 111ornl11:; Jwr: ~! 
rrom Great Pola;i:I vqio rccc'ttl)' arriv· o.i thry were lt·a~lng their ,1i:.cc or """"~ 
cd here. nor could iltc circumscrll:d conecalment. Ho was so o\·crjld\'i~GZA1 
tame of a n icht reporter permit of his on aeelns them tallYo anJ uto up to 
1 
1.lYtnc the rd details. But not long that tlm" that only coplou.a tean 
~ tho. courb:IY of Mr. J. B. could clYe ceproulosa to the tboagbUt 
, WJlo actocl as which wenl. thna Ida mlllll aDd Uw 
:we ~aa wblcti tbroltbod la bis beart; 
,_, ~$fit ._. U• .. "·•· -•-
IOI' '~ , .. "~I ~lllte ~~'-im~· Pre.al ... ~ ua. retupa m. ._ !Or all the trtelllle or tbl:a I 
• dd ltUJe blltort. wbe1a alter a while. bo-
ftlrel of the tn1 cncrcomo bJ emotion at tbe pon-1 
· 1ftjj(iji,Dd Ud depict the horrors lbllltJ of aatety, Mr. Oalpert Cell 
lhroup whlCh ho 11t111t have cone In from tbe waqon, tho wheel• or 1 
t rylq to .aatc himself and his dc,·otcd wblch IJU"ed over his lcp and he · WI 
"' re • nd little ones.. Mr. Burnstein 11·1111 ll(J badly hurt thllt he l>ec:imc I -~ ~ad the most pathc:k ~nd appcalins; unconaelous from ~In and did :101 2111( 
.c:ters from 1hcsc poor crcaturci be· 1 enln hJ!\ af'na.efl tor 40 mh1utl'S. Ill · :A~ 
fQrc he !IUccecded in brin;ing the:n to nnd v.·et1k 1hou11:h 'lh·~ was. )lrt1. 0111· 1~~ 
11 ~unt ry in 11.·h lch they c~anli.folly l'l'rl lt>nped rrom the w.ti;~cin ond ~~ 
re:.hzc they hJ \"C 53fc:y anJ ktndhnc.o,s wltb her f!llher·ln· luw helped re\•h•c '5'Qi 
lrom a ll. h im. But borore tills occurred the 14C 
Mr Ca lpert is a mnn or medium llrnve llttlo womnn !t\lnted a nd n il i'lli 
height wh ostill a.hows whnt a torrlble tir ci1ont r~ared she would not recove r. ~ 
tirn:i has been his. He w.is a ccirnc:ri11t ~cvoml o! tho peoplu In tM r.ngi;on ""'Jil-. 
in the RuS$inn Army when the Tcu- \\ere wounded. but de~plte this. help· e:J; 
conic hordes s11·ept acr°'s that norrion ,ell these str icken one~. T ho feeble, q( 
or Muscovite terri tory in which /\\r. t>ld tU!ln p roved 10 ho 11 hero nnd 1.a;q( 
Galpert a n:I ramll) rC3ided amt bei;nn brought " " a long to the nearest I t;qt 
10 bomba rd Kalisch .. The Russian j \'illogo whore tho wagi;on hall :o ~~ 
forces made n s10111 rc<J1 s1an;:e a t .fin1t. lcnvo thNu to gol proper metllcul I 
ltlut thu Gedr mhan11 hi;rdcutly outoumbeJrcd Lrenuuoo~ ror tho lnJn rccl onc.•:i It con· I~~ 
t 1cm a n 1 cy a to retreat. ui t ~~ 
I d • h h II' f h t:tlncd. They hnd l!> take bheltor 1:1 #'1::~ WO II)·:. pre\'IOUS to I c s e 1nz (I I e ·~ ~lty And lhe German nnaek. Mrs. Cal· the nearect house nnd It took 11 
pen's first bab)', a pretty litt le girl 1J1ooth for ltr. Go I port to recover an 11 qc , 
n>J11., w:i.s born. Knowing th:s 3nJ fur tho Ille.lo one to rccolvn pro11er 1 ~ii 
reallztni; the danger to his wife and care 3nd nlMlloo. He ro they coul ) ·1~ 
new-born inrant :ind re:ilizlng tha t th.: I wltnosit tho meluncholy sp°.ctaclo or cg 
Germans would soon take the city, Mr. cueing their native oJtY o r Kalisch In qc 
Galpcrt rorgot all else nnd at nll , flame.. They were reminded o r llf t '5J: 
An in tcnJhc shellini; w.1:1 on. on:! tlostrucllon. 'the ter rible d1111gore I 'I 
LADIES' JOB 80011 
· \Vic iiavc a few pairs or\ibis line left. 
Black k:tthcr, cloth tpp withtpatent vamp, 
also plush, sizes 2, 2Yz, 3, 3Yz.!: 
bnly 
.... ......... '' (.' ''$2 25 1 
• • • • • • • • • • • • • • • . • • I 
INFANT'S BOOTS I 
A few pairs of sligptly #nagcd, with 
~pring heel. Regular $1.00; ba;k only. 
:~1~ .p~i~c.: " " .. " " ". ·" :·: ." . .- 50C. ·1. 
LADIES' JOB SHOES ~ 
The bargains in this line wlrlch are n1ost 
su_it=iblc fo r misses' 01· lldies' ; Jllack only ; ' 
sizes 2, 2v2. 3, 3Yz. · 
1 
I MEN'S BOOTS 
t This :s a wonderful f on'>; all must go. 
bargain, in black 
" ~· ~.o'.~ .. .... $2.19 
I 
· ~ADIES' BOOTS, 
Here we o~r you a regular line which 
is "a shor of quality," 9" high, with military 
hcd. blac1< only; sizes 2Yi to 4Vi. Regular 
price $i .50. 
Sale price .. .. .. .. 
"'. $6.00 
MEN'S BOOTS 
A few pairs of large sizes, 
Th<:se boots arc marvelous value, 
onlv. Regular $7.50. 
9 to 11. 
in black 
Sale pr.ic~ .. .'. '.'. '.'. . .' ... '. '.'.:: $5.30 Sale price.'. : '.: .. '. . . '.·.'.· .. . >.·sl.2I 
.........,.~~..._..,....,,___,..._ __________ ._. _______ NW'"M.-. -._. ___ .. . ........ . ... ------..,.-.---__....---,~~~-"----~--~--..... -----
~ll~N'S .JOB llOSE 
¥ WWE nE 
l.1ADIES' IIOSE 
~offer .• mu something out or th'c usual. Good 
~otton,tplain !:nit hose; these arc a bargain which will I 
pkasc, I 
SaA price . . . ..... . .......... . 
:43C. 
= +** &war *·+e• Fa+ 
= ·-· '"L3 
We have a beautiful 
line of Hard FELT 
1-IATSwhich wemake special off er for the coming 
event, worth $3.50. . ~~eciai Price, • • • 
Herc we off er you something 
which you cannot afford to over-
look These are exceptional val-
ue, in Black, Navy, Pale Blue, 
White, Tan, Natural. 
Sale price .. .. . . 35C. 
:..---.... --------------------.... -·--------..... "'"'i~---........ _..._.._.._. .... -----~-------------..... _.. ....... -.-----------------....... --........ ~._. 
. ' titE Ol1JC JC l: A P \'.. 
MADE WINDOW, ALL 
h11iards determined 1y sa\C those so hallowed usoel11tlon11. nnd It to re ~· 
"car 10 him. tholr heurta to witness IW wanton 1 I 
as the devoted a nd brave J lwish sol· :111d oxcllemonl U1ro11gb 'ChlCh J!OOr ~ 
dier rushed th rough . 1he streets to his old Mr. Bur n11tcln ha d gone wcro loo 1 q( 
residence, houses h it by shells we=c 1nueh fo r him. the neglect and ha rd· 41 llADE I N Nt:Wt'OUSD· 
filli ng on a lJ sides and 111 sny moment a
1
h.lps ho had 11uae red aappchd what 
1
4£ LA~D. ERSON's NEE oun RF.,\Dr-• . • - llADE Wl~DO" .. ALL ~ •ADE l:if ~EWt'Ol'~D· 
h expected 10 be killed by thb tallin; l Ille 'Vitality WU left In l 0 a ged 1~ . 
buildin&s or by the s hrieking shells gentlema n. and ho died shortly artor ---------- \... 
which tore . up the srrect4. Awful 1:111 da ughte r and 100-ln-law bad r e· 
rccnu of eorna ite prC1101ttcd Lbem- cCIVerod rrom th~ awful ordeal lhr'J 4lti 
i.clvC$ to his alch1, 1he dea:I and dy· 'l\hlcb t.be>' lutd already pu1od. Mr. I· «WQWWlfWVQ 
in; 11. er(' C\Cr) 11.-lt('t'(', l)•ini; in p·ml:i ~nlpl'l I Iii n fl ll<'Clnll11t In l'lt nnlnit nncl I wwww:iil~tilli~~Ji~RAAiMiA~ 













II ,,~ li 1'tB! 
.., 
n.t· ~New Matlilt works 
U yo·u )V~mt a nicely finished Headstone,' or ' 




,. O}?posite ~~ine, Johnstqn §l Co. ~ 
~Ve Carly the~~ Finished \~Q;,rk ~.~ the City. 
; Pric~ to Suit Ejery~me. · 
[ "') .( I 
: ._, ,..we~~.ake a ~peda! price.for_ Monu!Jlents and Ta~lets ror So\fijers ~Jld Sailors wno qave \~ade 
t.h~_supremc ... ~acrifice . 
.. eali-ail4 See Qur Stock 
w ~ are pow. booking orders -ror sJ;rini i>e1i~ery. 
' Sam'1rr· J., c;o1rr!IMI by Rrttd, llog.,. 
lntr 1111d ~hit of flot'll. 
Jl.\TV. DJtt:l.ATf.U UllUIS. 
For a limited period we :ire offering· spec:i 
·inducements 1Q persons having their homes wi 
and fitted for Electric Light. 
\Vie t1avc a ltirge and varied stook !r fittings 
at rcason:iblc prices, and it would be to' your ad-
vantage to get our prices while this offer holds. 
Write. "Phone or call. 
.... 
Sl JOHN'S L~HT & POWER CO •• 




EV~lY ~NE TE$TED 
AND GUARANTEED. ~ 
. 
Dory Compasses, 
Mo.tor Boat · Spirit 
Compasses 
THE LAIW~T AND. HE8T STOCK OF NAUTIVAI. 
l~STRliMEl'iTS l~ NFLD. 
ROPER & THOMPSON, 
... 
-.- 2~>8 WATER ST • . 






HO <t>P ITAL : tf l'V., 
'!,t\ 
(c 
P0oR 1LITTl-E. . 
K\0~- I ~OE~';> 
\'l .. L ~NE TH\-:, 
HO~P\'T""-1... FIVE; 
Tl-\OO~NO OOLL.-.R~ · 
• I 
.. 
H~ 'W : t"\A"W': 
TH t"!> \ "!:> 
C:.0Nh4,.._ C>E 
i~ .. iiiiiiii~=:::;;;;S <400()! l'L.L 
I AM Z.E: ~UPE~INTE~T OF" ZE 
t-iO~PEl!.TAL : YOU H.-..VE ZE. 
NOeL.E HE;\~\: ,.----' 
~~---.er ~" ~ .a 









f n~CHl ARMY CAPT MN r 
UAl_ ONG HARD f IG~T\I ~~.~: :i~r;;!~':;er 
Montreal Man sys In All Mllltar}' Cross for Vlllor . Ahl cnlbUS· ~· necesslty---
lnsm Cor the e;ood received by tul.tng ~ \ 
His E:xppience,He Never TtmlR«: Is Clt(IN!Slil.'ll In 1\11.1 complelO -~ ' 
S An ·th· •T E . I ' 11u111me11t ns rouow.~: , "-tc\ aw ~ mg o .qna I " t1'1s stmply won11ertu1 1hnt n mc1u- ';! 
Taalac - Won~erful How cine cou111 110 wbnt 1hl11 one 11ns r(lr ~ 
It Rixed Him Up. I ~:hi ~~[h 1~;;~ 1~::;.i:,~ :~g !~:~~r'~~.~~ i~· l -- t ka but I bn"c won It, thunl:'i to Tan- • 
" I n nll m)- expcrlcnce l bR\'C ne,·cr ltte. l l h:l.}I gh·cn "''' n s plendid llfl· ~) 
foun•I n mt>dldne that ectu nls T.\olnt• pctltc nnd no mnucr wbut I eat I ,~'\ 
when ii <'Orne~ to bulhllnl": a mun Ull ne' l'r hn,·c 11 s liri1 of lndlt;e111Jon. My ~ 
:ind nH1klng him feel ftnc:· gntd Robert nene~ arc 111cnd~· now nml I 11lel't• (it' 
J ufTr.- 3:?1 Uer brooke St .• Eillll Mon- nil nl:;ht Ion~ without ,,.uklug once. ~ 
lr<>ul. repre~1.m11uh·e of a large Im- In the mornlni: I fl'el rclrc,,ihcd :1n1I \.~.I 
11or1lni; firm. )Ir. J atrre I~ a rornier hnp11)' ju •t u>1 I dfd wh.:in I ".tll .1 si x· ~it 
l'apt~ln or the French Army. wa~ t1wn yrur old ho~-. l rcp1•at It Ta n· ,..it 
\1t111ud<>•I sc,·en tlm~ nncl won the llw 111 wonderful :· ~ 
I ~ 
SUPREME_ COURT ITHE EMP~i~T RlJRRAU . OOr®f'~,~~~ 
I In Chambers bdo:e K::-nt. J t I To-d:s)· i.in~e earl)' morning tile men· 
In the mnllcr of th e l'ctition of lh-:iry l lookin;: tor emplo~·ment .. urroundc J 
F. Cov..i n prnyin:t th .. t \i l1C'rt I~. tl.e Cit)' H ull :inJ afrcr it opened at 9 
Re-id or llr:nt',. fl clii:-ht he 1h•: 'u:1•.l I J.m. l~epu:y M:tyor M tll;•l)I w,;;. ~.cp: 
Jni..oln•nl. 1 :i b11!W man umit> l ~.30 p :n The I· v1~11tns: the diY~ 
\\IQllJ, K.C .. ' for p..:t.tioncr, :hf.3 for !'row1l btnl'k••d thl' !ltnirwul" lc1dlnit 10 ---0- -
lcl\C 10 u•i1hdrnw the pi::i1:on th 1 th1: upper oltlce .• all d3>· a nJ c-.en 1he n,,,. J . J . Rawlins ~hn wu Y}ltli 
'· ,, 
.:rcili 10~ .oppc:irin~ it is o:d.:rcJ 1hJ1 J Co:in~.i!'s ollki:it:; could no1 $:C' up 10 tl•e l'nllrd States returned ~ ~ Iii 
the pc1111on be u·1>hdrJ w·1. in:erncw the l)cput)'· v:!lo lto\\·e\'er dtY hy thl' flo•allnd. I 
lfohe:1 <:. Rc:d , ... l'ir William D. ttr:tl 11•:is absorbed in this ne~ss:iry ;ind ---0- ~rs leb ~"tM 
ftdjourn::-J 1-c:mn:; rrom AJ>:il t :l.h. pressing work. Up 10 date 250 h:we :\Ir .... llumlln. who h:icl he<'n lo must nnil.rgo m e:samla&Uon;, 8.30 
l :J. t. I bt'Cn re~is:creJ-110 :;c:.ll'dll\" M'\J :'\rw Yo rk on huelnl'~!I. nrrl\·cd heN ~ t a 
Mr. L. E. Emer.:on. ror dcCe nJ:in-. HO tO·dO). liy t':c Ro.;allncl. I RtlrER le TllOltrsoll.-s - Bar. "'rbe Roaalln4 •II• tor 
moves 10 \'ncn:c :i wJrr:int o r :iu:icll· -----o --0- _ \ !:!1.!H; tl:tr 53. r ,~ew York at noon to-morrow. 
mcnt laid ag:1ins1 jde.ld:in : o:t RorJI NE,VS OF 1.'HE TRAINS 1·n11rJ ~talc!! C'onsul und )Ira. Rfllr · - • ---0-
T rust Co. d ie-I n·ho wer<> on a \•l11ft to frlc>nd11 In F.tani:c-llne llll(b Cat Booll. Low Thl' <'nn:ullan Sapper nib for lt.:i1a 
fl~r. f11x. f.)r p:Jin:.;ir, o~;-o.:e.:; 1hc 
1 
The express \\.;111 the Kyic':; p.l~Jcn- 111r t•n1tc1I R1:11e~ rC1111rMd h..rr h)· Shou an• Dainty 'Pomps. at ~ ~r lrl':ll dire\"! on Suods)'. 
mouon. gcrs is due here 31 5 Jo-morrou· morn· lh•· nc.~allntl yl'i:1,'r11t•r. r•ol. l'f'duC'tlon at Small"oocr11 Ladtn• 1 -0--
. It i:; orderc:l th:ll the \' ~r .-en f\f :z:. ing. ----..().-- Jltpar1ment. • • Th• S. ·s. Wotrhful 11rrh·ccl ot Wc11-
1:-~hm.:n1 b;! .. c t r-~idc 10 1he .:o:;:=- of I The ci.prl!!i~ ; u"t:tl bo:lnJ, 11..iiith ldl '.\Ir ·· :'II S ~ullh·on. who wn!\ ' hdt· 1 --0-- I h•y,111 .. 111111 night v.-llb 1110 11eulcr~. 
I. ··o 1 
r J lni:. lwr tO" who wu>1 Ill ut roll<'!":<', :\rl'n'> Ton Boot~, ml'dlum or ""lnt.1 __ ,... :irr tC.1.1 n. Ile c yc~ter nr ldt Bis hop's F:il!s :u .. • ,.. v--o - _ 
10 
n.m. to-d:t;". SbC'rbmoke. Qu. her·. rcturnt>cl II)· the ~d IOf'~, 2~ 1wr e>rut. oft' f11r C'llMh, al ; Thi' s. s. M.inol:i lcnn'>I l lont rcn . e11:c in our column;, 10 
S.u F. 6R 
'NO LODfi"L• T" T b 
1 
. Tto!<:tllnd ye tcr1ln)". :\lu11tcr Sullh·nn !\moll"ood s. • to·ll'<Jrrow fnr thl!I tlOrt tllrecl br~hurc on MonJay. 
"°' •• "c rcpns:c\' r:mt' 1 Li now c.c:lr · j · · 
P ' llll)' 
I 
II b h. r d :\I d hR!! 1·om111Nelr r l'c"WCrctl. I -o- -0-- r 
or \\'i c I IS a 1c=nt1on no I on 3\' __,... _ 1lo I r n d GI I o• c M B c LL~CTURE 
• • -- tl:c fi rst trJin rrom S1. j ohn's 10 Tre._ 1 
0 
"' or o,-~ an ' r S. -.. per Thi' Rt·hr. \'lktni:. H dny. from 1-'ilY· • • • • "' 




'.\Ir. W. rumphrll. or the firm ot tt"nl. olY, 111 Srunll"ood'!I Bl~ Shoe :ii 10 T 11 Cnr1t•r & c-o urrh·ed ,-c11 
p:isser or 11eor y 11rcc mon: .; w. I ~o ., · · ·• · · 
r f1J11ln1-' Fe,111011 lua t nli:ht when t 't" 
1 1 
T Cnrruhcll & 'kt<ay. wn11 n rn11Mc111:cr .,ule. ·1 tcrdn>· in hnllntll 
c_l<'ttlon or officrr~ took pince. rc,ult· r iro11r 1 10 rcp:i:;sc> ar Ill a.m. r rnm lluliCnx liy the Ro~allml r estcr· -- ~ At ~ .. mJD)' ar1ernoon's meeting of the C.M.8 .C. Re\". Canon j cc\'CS, R~- . 
tor or 1hc Cathcdr.tl, will deli\ er :i ln:.t as tollows:- I , -----o----· •luy. T11l'nfr·fi'f' tlf' r rc-nt. off 1111 lbl' fine The- \ 'lklnR wlll finish dlsrhur~'ll: 
n .W.G :\1.-Bro. J <:urnew. ro-..1e,1- ·DE.A TH OF t ---n-- ' 1100111. Shoc-s nnd l'nm(l!I for rub at t. ur hea ls e:irly thl2' nrtcrnoon, nod the fc::1urc oa a \'Cry in:e:e;hnr. sub)c:•. 
eel . J HE.\D CONST. CRANE :\Ir ,\. ~1 .1;11µ11mcrle. General :\Inn· , Sm11lhH>od'11 Ladlh' Shoe l'arloor. Torn1 :'\o\'u will bo llnlahcd tonight. I: is ho~d ihnr there wi.I tic:: tar:;c 
It \\' O G.:\1 -Bro~ C'. T Jnmt11. re· 1 n;.,·r !tir t h•• Furne",; Wit hy C'o. 1', -o--- 1 -o--- nttcnd::n:e of member>. 
rlN·tNI. l L1s1 n'nt11 :if c: n lin~c :n ~ i:l'lc ... X wfon1dlcncl nnd the Murhlmr Pm-· By lhl' 'l'' ' <'rn l mornln1: nn,I "'·en• The !l< hr. lln:i:cl Truhe~· Is loadin'. ___ -?---
J 
lic-.d Con~r Crarc of Ch:in:v!l p.l:. ;eJ ,. _·n ·•''· arri,·NI it)· the n.i~alltd Y<' :. tni: lr.ilnlil whll"h l~rt here the pai.l 1•odft1<h nt n n1110 J ohnston " ("o·~ r~r STR T S COUR 
1C\\ .C. C'hupialn- Un RC\". "' i' ~ :\1AGI :\ E' T Shorter. r.?·elcucd · a'.1·"> in the dty v •e:e he hJd l-:!C!l t : rdiw on :t i-horl hu,.lt1c~ trip. 1,-0111,11• e;t dn~·s . t larf:l' numher or me11 Bnrhaclo!I. • • :i • ~ ' un:ler~o:n-; for -0-- , "ho hu1I hecn ut the i<enll1. hery lefl -0-
R. \\ G.<' .0 -Aro. J llt>n,lrll. r C· -;omc 1imc. '. t fu" ('lur.·• 1'-·1t. rl.·1u,.l1t1·r «f '.\. ft Co:- their home~. Tl Cll'ctc1I. .l r• • ..,.. ... I 11• Rtbr. Ow•r the Te p, :::i da}'ll from 
nntl :\tu. Ocor~e Butt. llcarl'll C'on-. ---<>-- C'ndli. renchctl port )'c111erd:iy with a Ir"w-:S:O:::aro: \\' 1~111. 111 to he mor rl.•11 to-mor row to: T hi' Ho n . Tr~a.aurc>r ( ' oC E. Orpbl\:l· cnrgu o r ::<nil 10 Ul~ho11 & Son~. 
rlt'l·ttd. ;\Ir, r-:rnl'!'t oco r1:r Prnrr nt St. Mory'!< 11•-1:r ~rt"efull;- ncknowteds;l.'·1 rerclpt ~
-;L\f.'Q.:M.-Bi o. J . s C'hurdi, llt'llrt's C'onlent. I i:r thl' 11111 cir Thrl'e Hu11dr1>1l DollnrR, T ' r s. s. Prot1p1.ro c<.· , ~ :r 1 • • :: 
Jt:W.J.S.-Dro. w. --0-- C$300 .00l Crom the c11tn1c or the lntc to·dn~· nft"r undC'rRo!n:r l'!len·' n • T"· 
Hon. S. Miiiey wa11 a pasllcni:c r h,. '.\lrll. Sm>· thc. pain. 
t'. n011allnd )"l'tllertl:w l\Cll'r nn E'X·. __ ., _ --o-
undecl 1111 lnt1111 trip to En~lonrl nnd A ~c lt>ct commlllcc or the U pper I :\1111111'11 schr Oli•,·cn arrl"ed ul Hr. 
L"e St'"ltl!l'. l\ln. !.llllt-Y and Mn11te1 · H OU'<<' Is now l"On•ldertnr. tht' ('llY Orurr trom Glbrnltnr 11\• t nl,ht, nil 
Th ree d:ant::; were d ir.;ha.r;:e.!. 
A :?.? )lllr old, cl:: tk t.hargcd u·.1h be· 
i11g drunk nnJ s:e:ilinr. Dr Mileheil':; 
moror car. wl::. fin~d ::-2:0. or 36 d:i)·" 
A boy charcctl with d!schari:·n l 
flrontr.ls on the public sire~: was r.n~l 
~200. I 
D!lt" C: 
npl :?;. :!I 
v11Je\• who were vlel'lo" rtlcnd11 In C'hl\rtcr . '.\1e('t lng them cvory night " 'ell. 
... • " b t c The follou·;ng messa.gc wns recei\"tJ 
CAn:ultL nla:i ntumed bv lhc ship. 
1 
or<' mt>ru ers o the . It liens' Commit· _ __ ~+--+ . ...... ~ .... ~~ ..... _. ............. i. 
· tn Ch-I Comml.8!11 eN 1 th b}' Mc~srs. Bow:i:-.r,- Br:>~. from the .,. .~ ........................ ~ ............ .. 
--0-- I . c on nnt l' Tho S. S. C'rnnlc» 111 tnl<fno:: nn Ranger hst ni~ht: ! CHILDREN 
R
•v• ...... Mc' -·•hlln antl K.:a, rnc>- <'Ohn1miltt•cT thnt dratted the ortglnnl E11i;l'11h mall rrom Heurrs Collll'nt. ·.~ • J 
n. r• · ...,,." t' nrt,)r. he mrusuro hu i been ulJoul Th " Cominc south, c.rcle:i nrounJ C~.lf W) 
11 serontl rlllll!I. 
tbe R2dt'mptorfst MIKl'louers who hnd h IC th b I c mnll will "lo~e hl're nl » llJll. 1.,·on·f<1 tO·:lny: hCa\)' pan or ice nor1h. .. • 
L.a.-. -nductln• .. mlt<•lon on th" · u gone roug • to-day. ., 
.,,.., .. '"" " M " ln11umctonl cont to Pl'Oetratc." + of all ages may be adn a·t I. 
Soutbem Shore. nrrh·ed here hy the -0-- ~ l " • 
lMLln yeaterday and \ett bl· )'Niter· GOVERNMENT . 1 The sehr. Frunce11 E. :'lfoulton with GREAT ORANGE ~ led to the ~ 
clu:r·11 ~bore lrnln lo t•onnect with th RAILWAY COM.MJSSION In snit cnrgo to A. S. Rendl'll & C'o. PROCESSTON HEJ .O I V++ CHILDREN'S J 
rortln ot rlo.rentla for Burin wherc nrrh ·cd YC11terdny ntternoon from ~ • 
th•Y will prNH'h u ml1111lon to lhC Ho111<-' l•'ft Burin 8.:10 p.m yos1rr · Oporto. ,. AT B_ONAVJSTA .~ HOSPITAL ,? 
(•atholk JH.'Ot•lr oC thBL pince. tlll'". coming to l"lnccntln. I -0- .. 
sad ---0 1,ylo left Port aux URll()lll!S i.IG Jl.111. • The Bl'hr. General Currie snllod tot Grtal Orani:-r rr()('l'S ... )Onlll IMtl \I.~ on King's Bridge Road. ~ 
I ~OTE OF THANKS y.·11urdn)•. Glbrnlt:i r from l..amall11e Wedn<·!11l:n Uonin:i.1ti. I~ m ...... r.tt ~ • ' '.\lelgl<' left llnrbor llrlton ; ,:;11 p.M. • t·1kln i; 6.0:?4 ''tie. codfish i:htppcd hy , • • S 11 I L L IJOl'\A\'fSTA. A11rll :?1- flona\l!<ll, •'+'+'+'+'+'+'+'+'+'+'~'+\ '.\lr nn•l :I. lrll. J ohn J While. <"atn· ~t>clenll\Y. comtni: 10 Plnr t ntla. La er. • nrr !!, ll , 
. 
left Grund Bnnk !1.:lO n.tll. I -o-- 1, l'n frtc. The r.reale•l Oruns;e nro-
-- -----0 ··- --
I. O. O. F. PAR\DE 
Sl;~DAY 
The lnJcpcnJcn1 Order oi OJdrcl· 
lov • .; or $:. Joh n':> :md ttc:I ls l:ind w II 
hold a church pnroJc on Sun.JD)' in 
commemo~~ 1:r.n of the 102n I nnn· ,·er-
!\:lry ol the Order. They v::ll at:cn J 
OMnc S~r·1i.:e nt C'ochr:in~ Sirt.-et 
fl\c.hod's1 Church \\'here Re·-·. Or. 
Bond will :- J .l~c~~ them. The bln<.I or 
the M~ hoJW Gin:Js. r..:cently rc-
ror med u• ll head the p.1r:i.le on J a 
11'rgc gllhcring or O!drc·1ow.; of 1he 
\"i:;lting brc·hern is· 
----
1 b 'll { II• """no\\ I I I I hi r ...  I FOR s._ ALE - ,\ nAW safe. ma. cg to verr i;r e u ; ~ .... ., · - 1 - · ... Thr llchr. General Smuts rcccntl)' , l'~" on In l tl' 111ory o ·'•"·foum • " ecl•>A thr r"cclnl nf letter• nntl tole· ' l"ft '! f lnn1l L""k nlA"A to 1lu'· 11n,,.;a1'"'J or (Toytnr mukc ) a re:t~on.1\11~ I ri.' 
'"' ' ,. SEND THE CHJLDREN I " -' nr)"i.Lnwn or Oporto wklnf: v... .. ... v - , , ,. "" ~r:11nt1 ot l'Ylllll :l!lt)· from num.,rou, 1 4~6~ 111111. t•odll!lh whleh WRR Khlt•flll4l '700 membeni 1mrudc1I. with threl' A11ply 111 thl,; omt·e. :w1.v;I 
friondi1 on thf' occa11lon or the dc:tth • • ll\· th :\I t .,, II c• hr.1AA hnndt< aml :!00 ,·111lto r11, while 
Th I I I I d I lh Jr I ~ 1 • •' . nry11 own , r111 ni; 11. A.I ot their hclO\•NI 1111n. ('yrll. To cht '' ni » r rn ' o c 0 r .,11mr th1111i<n111J .. th roui;etl 1hc · tr.et>1. i:li:ht \VANTED - A fnrnish1-u 
1lonor!I of 1w\·e r:1I bcn1111ful flornl or- Surfl'f) "h'l for thr 1>11"1 I no nlJrhl" --o-- l'IPlcntlld urrh\'!I wcr•' rrl'l· lctl. 11n1l hou~e with mollrrn <'Ott\\'nlo't .- • • 
icrin1111. :wtl tn tho:1.• r\cli:hbflf" nr I ' 11' rr IITCtjrd nlih 11 fnll hnll nfll ~l•r 1-1 hr .• Jeon nnndon:ihl Dun'. Ii~ 1:1~'l!e nre f1111mfn11h•tl ut nli;ht with J . 11. F uhnor 7 Gower SI, ;1prl';.t 
h r I I I 1 1 II d I 
hohl n ~r11tfnPf' on Sn111rd:t)" .\11rll ~·ti tin)" frnm Uultl:t, rcarhcd t>ort Y<'-<lt>r- 1•01n11rn1I alnntrlc ll,.h1 11. A hu"a n111•1<. m er r • n• :1 w to 1n 1 nr r rcn ere1 ~t 
0 
, 0 ., 1 - • 1111..' · afll'rnoon In h:illn11t to !'llc11•r11. " " ' " " "' e ------11nrol!ehc I. hut 111011 v:iluohla n1111lr t · .1 •<'10~1'1d~ 111 Ill ·• I'm. or thc> l nu1t1 ... Jobn11ton k C'o. uwc1ln1: took 11t:iro 10111 nlJtht whl<'h FOR SALE : - Sd1ooncr 
nnrr tlurh11t hl11 lone lllo·· ~11. ~h·•> "'" ' 011 .,., rtn. --0-- WR!l nddrcsst>d h>' Yl!llllni: b rl'thr r n Youn11; Sttker, :!O ton11. nine )tar• ohl 
'°.-l~h tu Ul~ll•I thrlr lllO"l >;r:il,.Cul ,\dmJ.,~lon rhlltlrrn IO c-rnt-<. \dnll--
1 
Th" 111 hr. Surdello, ('apt . !". 1.-cl)· nnd Or. ('. A. Porl>C'I. who s:nve n Fo r further p11rlleul11r1 q1vlT 10 
1h11nkrt. :!Orrnf... nrtly. :!l dnv11 from J.lvcrponl. rcnclu .... 1 hl~iory of t hl~ liO >'cur~ er llOM\l~ta JACOB Dl:Y. Musgrave !I r. Fogo lll•t. 
porl voqtcrduy urtornoon with 11 cnri:o lAd,:e, whk h h now cel~·bratlt1g ittt __ SHANNAHAN'S BAND of c·Mn:i l'iuy. The Sordcllo !rt bonntl Jubllet>. To-till)' ll b1111ouet 111 being J.OST - A bunch of kc,·s 
to llol\··o~d 111111 11nll!l for there utc i1oon held :\1tendl'rl by 1 ,000 pert!Onll, 111111 a . 11. • ~ 
-- • 
118 
• • I lec-tur<> Is bclni; s:h·en 'by the PRKt bct\llecn Field Street n111I . Tl·~ pop11tnr Shnnn!lhan·K Bnn1I ARV<>! kc tontlltlon 11ormlt. Crnml C'hnpl:iln. Rt•\·. c. Lench. 1\'0rlh mreet by wny ot rrc•h\\ .. 1.r 
n ront·crl In C'olumhu11 liull In t nli;~t --O-- -n 1 Rd. nnd l.ong's 11111 1''tmlt>r 11h·~ ~ 
---o--·--
...- 4. OVf:m'lSE IN 
l M~ AUVOl'A" 
I nnll 1be nudfenco Oiied the 11110,.101111 The K• lc which tert Porr au' Bn;. AT WESLEY CHU-RCH Jcnve at Advoc1110 Olllco :irr~l)I 
l'"IOlrot 10 Ol'l'rllowln11:. The pros:rnm ques Ill 5 p.m. yes1er;fay is eic~cted 10 I - --
r onslsted or old lime 11on1u1. rer lt.n· return rrom North Sy~ney to-night. - FOR SALE-One ;) passcn· 
tlon ... 11tep donc:Jn~. cu•. Ul\cl n locnl No repnrt tis 10 the procrc~!I or the Al Wc11le~· Churc h SutulnY tbe i.cr,·· •et1irl'r M11xwcll :'llotor Car In ~.o('ol 
t 11ble1111~ . The nn'olr wn11 mo!lt cn· 1 " hi?t hnd been re.:ciloed up to I p.m. lros wlll he br11thl nnd ln1t•r1>111l1111. ftmnlng order nt re;i on .. ltlr prh,. Government Railway Commission 
FRE·IGHT NOTICE 
TREPASSEYl :SRANCll . 
FREIGHT FOR ALL P 1JNT~ FROM ST. JOHN~S TO TREP ASS E Y 
W.ILL NOW BE ACCEPTED AS USUAL. 
SOUTH COAST STEAMSHIP SERLICE 
- ' fREIGHT FOR THE s. s. "MEIGLE'' WILL BE ACCEPTED AT THE 
lft.REJGHT SHED ON THURSDAY, APRIL 21ST, FROM 9 A.M. 
I Government Railway Commission 
I 
J=lY!lblc nnd wlll be r o11c;1t r1I nn Sul· t 10-dnr. Al !J o·t·lock there will he n united Appl)' this otrlcc n11r:1.~I 
11r111ly night nt 8.30. I - -- -<1---- hrothc·rhood 1lrnrer •cn·trc nm! 01 9. 
c- • " -:- ,._ I Th<' 11t·hr. l"orm11 D. Stroni:. Cnpt 40 u blll \'l9tory Cln911 meellnJ:. All Oo JOU wot to ~II tM Fi11~ 
.. .,~1·sh p~ovin:cs Pre org:inlzin<; 'C. Clmrcblll. \\•bl('h nrrlnd here :- m cmlJcre n r l.' rrquc11ted LO llltf'nd nml """'what f()Q hav• ror 11lr.? \\ti~ 
fctcs ror 1he lnaugur:iflion ot "Molh-1 f('W do}"B llf:O from SPlllhal wonltl hRTC Tl1ltor11 will rct·cl\'C (I cordl1tl Wt-I· tht>n. put "nnr •d I• nu: FJSII· 
ers' Day." 11 tea111re of .,.,hich "':·11 beo mftde nn excellent run oul but tor come. I BlllU~ PU•ICJL · 
the nwnrdlng of P.riitt for conspicuous den8e fo« In coming In Qver the • 
meritorious mother'!. The go\'crnm .. n• Bnnl:". It wn11 the klntl or wenther • - -...,..-.... ~ - ·- - • -· 
nnd the local ll~thorities arc pr0\1ldin1t whh:h marlner11 moat dl•llke requlrlnit '~~'!'4.tJt.~i/!l.i/ti.~iRJ4.rJe:/P!e/1t'/$.'/Q.flJ.M)~iJI< °-)'ls_~<;,_'>~{' • 
I funfl'I to oninri•1c ~nd P">mot~ the . rur cful nn\•l11:a1lon. She c·am<' out tn 1 ~ ~ ~ 
mo\'emen:. which nlm~ 111 the encour·1.~7 ctu.v11 nntl ml1:hl hnve c-llpped olf:? 4'( FOR SALE ~ 
agemcnt or large ram1llcs. ' o r ~ or lhl!9C hill tor lhl) \VClllher vie I la a c F . E "' 
I 
o- - 1rercr 10. ~ Y • • B NNETT & co•y. "~ Le~ for puh1ic-atfon ;. I I BENGAS ~ 
Ulia paper should be mnrk"d t YOUR MIND AT REST ~ Gives 2,>"I,, more mileage than Gasoline. ~ 
olain1v .. FOR TH .. J EVEN I -- 4( In 90 Gall.,Steel Drums. ~ 
CNG ADVOCA""''., Co The i:reJt pc:icc or mind when r::-- = PIUCE-Wholes.ale .t5 ct& . Retan 55 cts. ... r Gall. ~ 
1 ~. ~ 
1
1 ueved from dan7cr Is yours when , .ou _... 11. -
d Ill I 
• , Cash With Order. ff 
l'f'n enll' W p ease nOt( l'rC pl'Otccted S&ainst monpy IOSI from ~ ~ thlA. IA'fferra from rf'Mler. ln dls:u1ro11s .flre. The co~t 11 maon· ALSO: M01'0R L.\UNCH, MARGA!tn-frice $1.000. ft 
'nhle at m)' p·aee-PERCIE JOHN- sprl'i.mon.wed,frl,4w~ - • . . J°I 
are1lwaya weloolllM. 1soN, The tns erance Man. ~WWlf~Vlf.QWWffW ~~"W~' 
,•I 
